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จัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 โดยการ
ดําเนินการวิจัยแบงเปนสองระยะ ระยะท่ีหนึ่งเปนการวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการเรียน
รวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 กลุมตัวอยางเปน
ผูบริหารโรงเรียน ครูหัวหนาวิชาการ ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาแกนนําจัดการเรียนรวม
จํานวน 692 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามชนิด Likert scale และระยะท่ีสองเปนการสราง
กลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 3 โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 16 คน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูหัวหนา
วิชาการ ครูผูรับผิดชอบโครงการจัดการเรียนรวม และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และตรวจสอบกลยุทธ โดยการสนทนากลุมผูปฏิบัติและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจากผูอํานวยการศูนย
การศึกษาพิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนและอาจารยมหาวิทยาลัย เครื่องมือไดแก แบบสัมภาษณ
เอกสารประกอบการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
บริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ประกอบดวย 8 องคประกอบไดแก (1) การบริหารงาน
วิชาการ (2) คุณภาพการจัดการเรียนการสอน (3) การสรางสังคมแหงการเรียนรู (4) การบริหาร
งบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและการประชาสัมพันธ (5) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล (6) คุณภาพผูบริหาร (7) การคัดแยกเด็ก และ (8) การพัฒนาครู 2) กลยุทธการบริหารจัด
การเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน
3 ดานดวยกันคือ (1) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม ประกอบดวย การบริหารงบประมาณ อาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดลอมและการประชาสัมพันธ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล คุณภาพ
ผูบริหารและการพัฒนาครู (2) ดานการจัดการเรียนรูประกอบดวย การบริหารงานวิชาการ คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการคัดแยกเด็ก และ (3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
(6)
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ABSTRACT
The purpose of this research was to analyze factors and develop
strategies of inclusive education management for primary schools in Special Education
Service Center, Education Area III. The study was divided into 2 phases. Phase 1 :
analysis of strategies inclusive education management for primary schools in Special
Education Service Center, Education Area III.The sample of this study were 644
personsincluding school administration, heads of academic affairs and teachers who
were in change of inclusive education. Phase 2 : strategy development of inclusive
education management forprimary schools in Special Education Service Area III. Key
informants were 16 persons including school administrators heads of academic affairs,
and teacher who were in change of inclusive education and representatives of school
board. The developed strategies was approved by practitioners, experts from directors
of inclusive education centers, school directors and universityfaculty. Research
instruments semi-structured interview protocol, a form of focus group discussion.
Quantitative data were analyzed by using exploratory factor analysis and qualitative
data were analyzed by using content analysis. Then, it was used for creating an interview
protocol aiming a performance procedure interviewees per school were school
administrator, academic chief, teacher taking charge of inclusive school project, and
representatives of school committee. Next, a draft of inclusive education management
strategies for primary schools in Special Education Service Center, Education Area III
was proceeded by focus group with performers in leading inclusive schools
The finding revealed as follows; 1) The inclusive education management
of primary schools in Special Education Service Center, Education Area III was comprised
of 8 factors; (1) academic management, (2) instructional quality, (3) Learning Society
formation, (4) management of budgeting, building, environment, and public relation,
(5) supervision, monitoring, evaluation, and reporting, (6) administrator’s quality,
(7) screening of children, and (8) teacher development.2) The inclusive education
management strategies for primary schools in Special Education Service Center,
Education Area III was comprised of 3 parts; (1) inclusive management consisting in
(7)
management of budgeting, building, environment, and public relation, supervision,
monitoring, evaluation, and reporting, administrator’s quality, and teacher development,
(2) learning management consisting in academic management, instructional quality,
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ตอมาในป พ.ศ.2533 ประเทศไทยจึงไดรวมกับองคการศึกษาวิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ไดจัดประชุมระดับโลกท่ีจอมเทียน เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผูนําระดับสูงกวา 1,500 คน จาก 155 ประเทศท่ัวโลกมารวมประชุม และไดกอตั้ง
“ปฏิญญาจอมเทียน” (Jomtien Declaration) วาดวยการพัฒนาการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education
For All หรือ EFA) ซึ่งมีเปาหมายใหทุกประเทศยอมรับวา การศึกษาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชน
ท่ีพึงไดรับและถือเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองชวยคนเหลานั้น จากเหตุผลดังกลาวจึงทําให รัฐบาลไทยได
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาใหกับคนในประเทศ และไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดท่ี 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และไดบัญญัติ
ไวในมาตรา 49 ท่ีกําหนดใหรัฐจะตองมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาชน ใหไดสิทธิ
เทาเทียมกันในการจัดการศึกษา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ท่ี
รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายไมเวนแตเด็กพิการและผูดอยโอกาส
ตลอดจนตองสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากนี้ มาตรา 54 ยังไดระบุไวชัดเจนวา“บุคคลซึ่ง
พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะและความชวยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ” ซึ่งจะเห็นวารัฐไดใหความสําคัญอยางชัดเจนในการ
พัฒนาเด็กพิการ ในมาตรา 30 วรรคสาม ไดบัญญัติเพ่ิมเติมในเรื่องการสรางความเสมอภาคของเด็ก
และเยาวชนวา “หากบุคคล หรือองคกร หนวยงานใดเลือกปฏิบัติโดยไมมีเปนธรรมตอบุคคล เพราะ
เหตุดวยความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ








จัดไมนอยกวาสิบสองป (กรมวิชาการ, 2541 และสถาบันพระปกเกลา, 2552)
จากเจตนารมณของมาตรา 49 และมาตรา 54 ดังกลาวจึงทําใหพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช
2553 มาตรา 10 ไดกําหนดใหรัฐและหนวยงานทางการศึกษาตองรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือ
คนพิการใหมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย
จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองไดหรือไมมีผูดูและหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ และตองจัดใหตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย และใหไดรับสิทธิสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดซึ่งรัฐสามารถจัดไดหลากหลายรูปแบบและสามารถยืดหยุนไดตาม
ความเหมาะสมสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย หรือ การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ นอกจากนี้ ในมาตรา 24 ยังกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตองจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล  ซึ่งในมาตรา 28 และ มาตรา 37 ไดระบุใหหลักสูตรท่ีใชกับคนพิการมีลักษณะ
หลากหลายตามความเหมาะสมของแตละระดับ มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัย
และศักยภาพ โดยใหยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสนองตอบตอบุคคลท่ีมี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมีรางกาย





การประถมศึกษาแหงชาติ (2544) ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักในความสําคัญ
ในการใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดการศึกษา
พิเศษ ตามแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ (ดานคนพิการ) ในลักษณะเรียนรวมกับเด็กปกติมาตั้งแต
ป พ.ศ.2529 โดยยึดพ้ืนฐานของปรัชญา และหลักการ 3 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน เด็กทุกคนมี
โอกาสเทาเทียมกันในการศึกษา บริการทางการศึกษาและอ่ืน ๆ ตลอดจนไดรับประโยชนสูงสุดตาม
3ศักยภาพ 2) การจัดใหคนพิการไดรับการศึกษาเร็วท่ีสุดตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ จัดให
สนองตอบความตองการพิเศษของผูเรียน เพ่ือพัฒนาใหมีความสามารถชวยเหลือตนเองไดและมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศชาติตอไป และ 3) การจัดบริการศึกษาพิเศษสําหรับผูมีความบกพรอง เพ่ือ









นํารองครอบคลุมทุกจังหวัด จํานวน 390 โรงเรียน และขยายผลเปน 2,000 โรงเรียน ในปการศึกษา
2548 ครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศจนถึงปจจุบัน ปการศึกษา 2555 มีโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวม จํานวนท้ังหมด 5,026 โรง และมีโรงเรียนเครือขายท่ีมีเด็กพิการเรียนรวมอีกจํานวน











เด็กท่ีมีความตองการพิเศษยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิควิธีการและประสบการณในการ
พัฒนาเด็กแตละประเภท ทําใหครูขาดความม่ันใจในการสอนเด็กพิเศษ อีกท้ังยังขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องการวัดผลประเมินผล การเลื่อนชั้น ครูผูสอนบางสวนไมยอมสอนเด็กพิเศษเรียนรวม ปลอยตาม
ยถากรรม หรือมอบใหครูการศึกษาพิเศษสอนคนเดียว ครูผูสอนสวนหนึ่งมีภาระงานในโรงเรียนมาก




ภาระหนักในกระบวนการคัดแยกและการจัดการเรียนการสอน ผูนําชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน






ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนๆ เชน แพทย นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด เปนตน บุคคล
ตาง ๆ เหลานี้ยังใหความรวมมือและชวยเหลือในสวนท่ีเก่ียวกับการคัดแยกและการฟนฟูบําบัด รวมท้ัง
การเตรียมเด็กใหพรอมกอนสงตอเขาชั้นเรียนรวม บางสวนใหความรวมมือแบบขอไปที ทําใหครู
การศึกษาพิเศษท่ีไปขอความอนุเคราะหเกิดความทอแทใจสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เรียนรวมท้ังสิ้น สมพร หวานเสร็จ (2543) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ ผดุง อารยะวิญู (2542)
กลาววา “การศึกษาพิเศษและการดําเนินงานการเรยีนรวมจะตองจัดการอยางเปนระบบตั้งแตระดับชาติ
ไปจนถึงระดับทองถ่ิน จะตองมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย แนวปฏิบัติจากสวนกลางไป
จนถึงระดับผูปฏิบัติ จะตองกําหนดบทบาทของบุคลากร การจัดการดานการเงิน งบประมาณ ตลอดจน
การจัดเตรียมเครื่องมือ และสถานท่ีใหพรอมในการจัดการเรียนรวม และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ การให
การศึกษาแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผูปกครองและสาธารณชน เพราะถาบุคคลดังกลาวไมเขาใจ
เด็ก ไมเขาใจปรัชญา และไมเขาใจหลักการศึกษาพิเศษแลวจะทําใหการเรียนรวมเปนไปไดยาก”
นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ สิริมา หมอนไหม (2543) ท่ีไดศึกษาในเรื่องปจจัยท่ีเอ้ือ
ตอการจัดการศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ





ในแตละประเภทท่ีมีพัฒนาการ ความตองการความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ แตกตางกัน (ผดุง อาระวิญู,
2550 และเบญจา ชลธารนนท, 2545) ซึ่งจากการติดตามนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเรียนจบ
และท่ีออกกลางคัน จากโรงเรียนประถมศึกษาในชวงระหวางป 2539-2540 โดยการศึกษาขอมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพในดานกระบวนการจัดการเรียนรวมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษ พบวา การจัดการศึกษาของโรงเรียน สวนใหญยังไมสนองความตองการและความ













องคประกอบหรือปจจัยท่ีสําคัญอีกหลายดาน ซึ่งผูวิจัยพบวามีประเด็นท่ีสําคัญ จํานวน 4 ดาน ไดแก
1) ดานคุณภาพผูเรียน โดยผูเรียนท่ีเรียนรวมสามารถพัฒนาดานความรู ความสามารถและทักษะท่ี
สอดคลองตามความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล ใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 2) ดานการจัดการ
เรียนการสอน โดยครูผูสอนนักเรียนเรียนรวม ควรมีความรู ความเขาใจและมีเจตคติท่ีดีและสามารถ
ปฏิบัติตอผูเรียนไดอยางเหมาะสมตอการจัดการเรียนรวม โดยผานการฝกอบรมหรือพัฒนาใหมี
ทักษะการจัดการเรียนรวม สามารถวิเคราะหผูเรียนจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จัดหา ผลิต และใชสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการความชวยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา สามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติ นําขอมูลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนา
ผูเรียน รวมท้ังใชกระบวนการ วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสมกับสภาพความตองการจําเปน
พิเศษทางการศึกษาของผูเรียน 3) ดานการบริหารจัดการเรียนรวม ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
เรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความรู ความเขาใจ และเจตคติท่ีดี และมี
วิสัยทัศนในการบริหารจัดการเรียนรวมใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ มีการจัด
กระบวนการเปลี่ยนผาน (Transition) และยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล องคกรท่ีมีสวนรวมดานการ
จัดการเรียนรวม และ 4) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยท่ีโรงเรียนสามารถกําหนดวิธีการหรือ
ข้ันตอนการดําเนินงาน สราง สงเสริม ชวยเหลือ สนับสนุนใหมีพัฒนาแหลงเรียนรูดานการจัดการ
เรียนรวม มีกระบวนการท่ีเก้ือหนุนในการจัดการเรียนรวมใหผูเรียน บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน
ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของเกิดการเรียนรูโดยผานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงเรียนรู องค
ความรูตางๆ จนสามารถสรางความรู ทักษะ มีระบบจัดการ ความรู มีการถายทอดความรูแลกเปลี่ยน
ความรูรวมกัน ท้ังบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผูเรียนรวมอยางสูงสุด
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555) และตองเปนไปตามปรัชญาการศึกษา คือ การ
ใหโอกาสเด็กพิการไดเรียนเคียงบาเคียงไหลกับเด็กท่ัวไปในสภาพหองเรียนปกติ ซึ่งจะทําใหเด็กพิการ
มีปฏิสัมพันธกับเด็กท่ัวไปและรอดพนจากการถูกตีตรา วา เปนเด็กพิการ ทําใหเด็กท้ังสองกลุมยอมรับ
ซึ่งกันและกัน (กรมสามัญศึกษา, 2542 และ Patton และ คณะ, 1996)





องคกร นักวิชาการสวนใหญไดกําหนดไว ในข้ันการกําหนดกลยุทธขององคกร ดังนั้น สรุปไดวา
6การบริหารเชิงกลยุทธ ในโรงเรียนประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 2) การ
กําหนดกลยุทธ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 4) การควบคุมและการประเมินกลยุทธตามแนวคิดของ
(พิพัฒน กองกิจกุล (แปล) Robert และ Kaplan and P David Norton, 2547; สุวิทย มูลคํา, 2548;
สุวัฒน ศิรินิรันดร, 2549; เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ บุญขวัญ, 2549; ภาณุ ลิมมานนท, 2549;
กัลยรัตน เมืองสง, 2550; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ,์ 2553; และ ศิริชัย กาญจนวาส,ี 2553)
จากปญหา สาเหตุของปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยพอจะสรุปไดวา
ปญหาเหลานั้นลวนเปนท่ีทราบกันดีวาหลายคนตางมุงหาแนวทางแกไขดวยวิธีการตาง ๆ แตปญหาก็
ยังไมไดรับการแกไขใหเสร็จสิ้นแตอยางใด หากพิจารณาอีกมุมมองหนึ่ง พบวา ผูบริหารโรงเรียนเปน
บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการท่ีสามารถกําหนดวิธีการบริหารจัดการ
เรียนรวมในโรงเรียนเพ่ือขจัดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีไดดําเนินการบริหารจัดการเรียนรวมท่ีสถานศึกษามาโดยตลอด จึงสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธการบริหาร
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ซึ่ง
ประกอบไปดวยพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฏรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช




สังคม และสติปญญา สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข สังคมและคนโดยท่ัวไปยอมรับ และผูเรียน
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ซึ่งขอคนพบ
จากงานวิจัยนี้นับวาจะเปนประโยชนชวยใหผูบริหารสถานศึกษา และผูเก่ียวของกับการศึกษาไดใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือตอบสนองตอพระราชดํารัสใน





























บริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษากลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา




ของ (สหภัทร เจริญยศ,2540; ปยพร ผองแผว,2544; สรรเพ็ชญ อินทะพันธุ,2546; เบญจา ชลธารนนท
,2548; วรวีร พูลสวัสดิ์,2549; ณรงค อัมพรภาค,2550; อัมพา นกอ่ิม,2550; จารุณี มณีกุล,2551;
ก่ิงเพชร สงเสริม,2552; สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ,2554; Taylor ,1997; Reynolds และ Brich,1977
และ Heward,2009)
1.2 ศึกษาแนวคิดการสรางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมศึกษาตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ตามแนวคิด ทฤษฎีการบริหาร
สูความเปนเลิศของ (กรมวิชาการ,2549; สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ,2551; พฤทธิ์ ศิริบรรณทักษ,
2553; เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ,2553) และศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ตามแนวคิด ทฤษฎี
การบริหารกลยุทธของ (สุวิทย มูลคํา,2548; สุวัฒน ศิรินิรันดร,2549; เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ
8บุญขวัญ (แปล) ,2549; ภาณุ ลิมมานนท,2549; กัลยรัตน เมืองสง,2550; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,
2553; และ ศิริชัย กาญจนวาสี,2553)
2. ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ
ประชากรกลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงออก
เปน 2 ระยะ แตละระยะผูวิจัยไดกําหนด ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญดังนี้
ระยะท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Study) วิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา
แกนนําการจัดการเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีรายละเอียดประชากร
ดังนี้
ประชากร ท่ีใชในการวิเคราะหองคประกอบเปนโรงเรียนประถมศึกษาแกนนํา
จัดการเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ซึ่งรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ท้ังนี้
ผูวิจัยไดกลุมตัวอยาง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวม สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน 173 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน คือ ผูบริหาร
โรงเรียน หัวหนาวิชาการ ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 3 รวมจํานวน 692 คน ไดแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 644 คน คิดเปนรอยละ 93.06
ซึ่งถือวาเปนกลุมตัวอยางท่ีมีความเหมาะสมเปนไปตามหลักการการกําหนดกลุมตัวอยางของ Hair
และคณะ (1998) พิจารณาอัตราสวนของตัวแปรตอขนาดกลุมตัวอยาง คือ 1 : 5-20 จึงไดขนาดของ
กลุมตัวอยาง 410 -1,640 คน และเปนไปตามหลักการของ อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2532)
ท่ีไดเสนอการใชกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบไววาควรมีมากกวา 500 คน จึงถือวา
ดีมาก
ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการเสนอวิธีการ
สรางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา มีรายละเอียดผูใหขอมูลสําคัญ
(Key Informants) 4 กลุม ดังนี้
กลุมท่ี 1 กลุมการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โรงเรียนแกนนําจัด
การเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน 4 โรง มีรายละเอียด
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูหัวหนาวิชาการ ครูผูรับผดิชอบ
โครงการโรงเรยีนแกนนําจัดการเรียนรวม และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
ละ 4 คน รวม 16 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยึดตามบทบาท
หนาท่ีในสถานศึกษาและเปนผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา เรียนรวมของสถานศึกษานั้น ๆ
กลุมท่ี 2 การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ประกอบดวย
กลุมผูปฎิบัติท่ีเปนผูบริหารและครูจากโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ โรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวมและโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 3 รวมจํานวน 12 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
9กลุมท่ี 3 กลุมผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยกําหนดหลักเกณฑในการเลือก คือ เปนผูท่ี
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการศูนย
การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
อาจารยสอนประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษในระดับอุดมศึกษาและหรือผูมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการศึกษาพิเศษจํานวน 2 คน รวมจํานวน 7 คน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง กลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
บริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ผูวิจัยสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังนี้
1. การวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหตัวแปรเพ่ือสรางแบบสอบถามจากกรอบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับการบริหารองคกรคุณภาพ (TQM) การบริหารโครงการ (Project Management) และการ
บริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาโดยนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) และไดองคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา โดย
ผูตอบแบบสอบถามไดมาจากการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ซึ่งใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน





พิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน 4 โรง ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูหัวหนาวิชาการ ครู
ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โรงเรียนละ 4 คน รวม 16 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย












































2. องคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวม หมายถึง การรวมกลุมของตัวแปรของ
การบริหารการจัดเรียนรวมท่ีเก่ียวของสัมพันธกันเปนองคประกอบเดียวกันซึ่งไดจากการวิเคราะห
องคประกอบเชงิสํารวจ ( Exploratory Factor Analysis )





4. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ีสงผลใหครู















6. การสรางสังคมแหงการเรียนรู หมายถึง การประสานความรวมมือระหวาง
โรงเรียนและชุมชน การสรางเครือขายกับผูปกครอง หนวยงานตาง ๆ และองคกรในทองถ่ินในการ
กําหนดการจัดกิจกรรมตาง ๆ กับทางโรงเรียน ผูปกครองนักเรียนปกติไดเขาใจถึงสิทธิทางการศึกษาท่ี
นักเรียนเรียนรวมทุกคนพึงได รับเทาเทียมกับเด็กปกติ มีการสรางความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยง
ดูนักเรียนอยางถูกตองและ ชวยฝกสอนบุตรท่ีบานตามคําแนะนําและรวมกันปรึกษาหารือในการ
แกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน โดยทุกฝายใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนรวมไดอยางมีคุณภาพ






8. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หมายถึง การกําหนดผูรับผิดชอบ
ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียนในการใหคําปรึกษาแนะนํา
ชวยเหลือเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมแกครูผูสอนทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดทํา
การรายงานผลการดําเนินงาน และนําผลการนิเทศไปใชประโยชนตอการบริหารจัดการเรียนรวมได
อยางมีคุณภาพ
9. การพัฒนาผูบริหาร หมายถึง การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหมีวุฒิและประสบการณ
เก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนรวมสามารถพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบโดยใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการจัดการเรียนรวม การกําหนดนโยบาย
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและระบบการใหบริการท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานโครงการเรียนรวม มี
การจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู
ผูปกครองและสมาชิกในชุมชนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีคุณภาพ




11. การพัฒนาครู หมายถึง สพป./ศูนยการศึกษาพิเศษและโรงเรียนมีการจัดประชุม
อบรมสัมมนาครูทุกคนเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนอยางสูงสุด
12. โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
ในระดับประถมศึกษาของรัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ
มีการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม
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13. โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม หมายถึง โรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขา
โครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
14. โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ หมายถึง โรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือก
เขาโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนและการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
15. ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาท่ีจัด
การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการและใหบริการหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับ
เด็กพิการ โดยท่ีศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีความรับผิดชอบและใหบริการแกสถานศึกษา








ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยผูวิจัย จึงไดสังเคราะหแนวคิด






พิการ ความหมายของการเรียนรวม ปรัชญาของการเรียนรวม ทฤษฎีพ้ืนฐานของการเรียนรวม ความสําคัญ




ในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 มาตรา 4 ไดใหนิยาม
“คนพิการ” และ “การฟนฟูสมรรถภาพ” วา
“คนพิการ” หมายความวา คนท่ีมีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกายทาง
สติปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
“การฟนฟูสมรรถภาพ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพ หรือการ
เสริมสรางความสามารถของคนพิการใหมีสภาพดีข้ึนโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย ทางการศึกษา
ทางสังคม และการฝกอาชีพ เพ่ือใหคนพิการไดมีโอกาสทํางาน หรือดํารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคน
ปกติ
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และมาตรา 20 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได
กําหนดใหคนพิการ มี 5 ประเภท โดยแตละประเภทมีลักษณะ ดังนี้
1. คนพิการทางการมองเห็น ไดแก (ก) คนท่ีมีสายตาขางท่ีดีกวาเม่ือใชแวนสายตา
ธรรมดา แลวมองเห็นนอยกวา 6/18 หรือ 20/70 ลงไปจนมองไมเห็นแตแสงสวาง หรือ (ข) คนท่ีมีลาน
สายตาแคบกวา 30 องศา
2. คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ไดแก คนท่ีไดยินเสียงท่ีความถ่ี
500 เฮิรตซ 1000 เฮิรตซ หรือ 2000 เฮิรตซ ในหูขางท่ีดีกวาท่ีมีความดังเฉลี่ย ดังตอไปนี้
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1) สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ป เกิน 40 เดซิเบล ข้ึนไปจนไมไดยินเสียง





2) คนท่ีมีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัว
อันเนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรือออนแรง โรคขอ หรืออาการปวดเรื้อรัง รวมท้ังโรคเรื้อรัง
ของระบบการทํางานของรางกายอ่ืนๆ ท่ีทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันหรือ
ดํารงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติได
4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก คนท่ีมีความผิดปกติหรือความบกพรอง
ทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ ความคิด จนไมสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีจําเปนใน
การดูแลตนเองหรืออยูรวมกับผูอ่ืน
5. คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู ไดแก คนท่ีมีความผิดปกติหรือความ
บกพรองทางสติปญญาหรือสมองจนไมสามารถเรียนรูดวยวิธีการศึกษาปกติได
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพ่ือ














Kauffman; et al. (1981) ใหคําจํากัดความของการเรียนรวมไวอยางครอบคลุม
วาเปนการรวมเด็กพิเศษไวกับเด็กปกติในดานเวลา ดานการเรียน การสอน และดานสังคม โดยมีพ้ืนฐาน
อยูบนกระบวนการพรอมแผนการศึกษาเปนรายบุคคลและตอเนื่อง และมีการกําหนดแบงหนาท่ี
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รับผิดชอบกันระหวางบุคลากรฝายบริหาร ฝายสอน และฝายสนับสนุน ท้ังในดานศึกษาปกติและดาน
การศึกษาพิเศษ
Blankenshi และ Lilly (1981) มีความเห็นเก่ียวกับการเรียนรวมวาสิ่งท่ีตองเนน
คือ การใชคําวา “การเรียนรวม” ไมควรสื่อความหมายแคบ ๆ ในแงของการเรียนทางวิชาการเทานั้น
แตตองครอบคลุมถึงความตองการจําเปนในทุกดานของเด็กพิเศษ หลักการของการเรียนรวมก็คือ
จะตองเอาใจใสดูแลอยางดีท่ีสุด ตอความจําเปนของเด็กท้ังดานสังคม ดานอารมณ และดานวิชาการ
ในขณะท่ีเด็กพิเศษเรียนรวมอยูบนการศึกษาภาคปกติ
ศรียา นิยมธรรม (2541) ไดกลาวถึงคําและความหมายของคําท่ีใชเรียกลักษณะ
ของการจัดการเรียนรวมในตางประเทศไว ดังนี้




ปกติ แตเปนการเรียนรวมบางเวลา นั่นคือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ จะเขาไปเรียนรวมในชั้นเรียน
ปกติบางเวลาเทานั้น และมีความหมายรวมไปถึงการจัดชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติดวย
Inclusive Education หมายถึง การเรียนรวมเต็มเวลาในหองเรียนตลอดจนรับ
บริการเสริมท่ีเหมาะสมและจําเปนในการใชชีวิตรวมกับเดก็ปกติในครอบครัว ชุมชน และสังคม












Inclusive หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีโรงเรียนจะตองจัดใหกับเด็กทุกคน โดยไมมีการแบงแยกวาเด็ก
คนใดเปนเด็กปกติ และเด็กคนใดเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ โดยท่ัวไปการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม จัดไดหลายรูปแบบ เชน เรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา เรียนรวมเปนบางเวลา และเรียนรวม
โดยรับบริการสอนเสริมจากครูสอนเสริมหรือครูเดินสอน และจัดใหมีบริการสนับสนุนตามความตองการ
จําเปนพิเศษของเด็กและเยาวชนเฉพาะบุคคล
วารี ถิระจิตร (2547) ใหความหมายของการเรียนรวมไววา การเรียนรวม หมายถึง




เบญจา ชลธารนนท (2548) ใหความหมายของการเรียนรวมไววา การเรียนรวม
หมายถึง การรวมเอาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไปไวในระบบการศึกษาปกติ มีการรวมกิจกรรมและ
ใชชวงเวลาใดเวลาหนึ่งแตละวัน ระหวางเด็กท่ีมีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ
จากนิยามและความหมายของการเรียนรวมดังกลาว สรุปไดวา การเรียนรวม คือ
การท่ีเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับโอกาสท่ีจะเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ







เปนผูใหญ การเรียนรวมมีลักษณะเปนปรัชญา เปนหลักการ แนวคิดนักการศึกษาพิเศษหลายทานให
ความหมายปรัชญาของการเรียนรวมไวหลายลักษณะ เชน











ผดุง อารยะวิญู (2542) ไดกลาวถึงหลักการเรียนรวมวาเปนปรัชญา เปนแนวคิด
เปนความเชื่อของนักการศึกษาทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งสะทอนใหเห็นหลักการ
ท่ีสําคัญคือ





2) การคืนสูภาวะปกติ (Normalization) ในชวง 10 ปท่ีผานมา มีความเคลื่อนไหว
ในการจัดการศึกษาพิเศษในลักษณะท่ีเปนการคืนสูภาวะปกติ ลดการสรางสถานสงเคราะหคนพิการ
ในรูปแบบตาง ๆ มาใหบริการแกผูบกพรองในลักษณะดังกลาวแทน โดยผูบกพรองอาจมีสวนรวมใน




3) สภาพแวดลอมท่ีมีขอจํากัดนอยท่ีสุด (Least  Restrictive Environment)
คือ การจัดใหเด็กไดเรียนในสภาพแวดลอมท่ีมีขอจํากัดนอยท่ีสุด เนื่องจากโรงเรียนพิเศษตางๆจัดอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีจํากัดในโรงเรียนเฉพาะ โรงเรียนเรียนรวมเปดโอกาสใหทุกคน รวมท้ังเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษดวย เปดโอกาสใหครูและผูปกครองเขาใจ ยอมรับเด็ก ยอมรับในความหลากหลายของ
มนษุย ซึ่งเปนความเขาใจพ้ืนฐานท่ีจะทําใหการเรียนรวมประสบผลสําเร็จ ทําใหคนในสังคมอยูรวมกัน
ได
4) การเรียนรู (Learning) เด็กทุกคนสามารถเรียนรูได ไมวาจะเปนเด็กปกติหรือ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษก็ตาม หากเด็กมีความพรอม และไดรับการสนับสนุนอยางถูกวิธี โดยการ
เรียนการสอนตองจัดใหสอดคลองกับระดับความสามารถและลักษณะการเรียนรูของเด็ก โรงเรียนท่ี
จะจัดการเรียนรวมไดดี จึงควรปรับกระบวนการใหม ตั้งแตปรัชญา การศึกษา หลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล ใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็ก
5) จากแนวคิด และปรัชญาการจัดการเรียนรวมดังกลาว จะเห็นวาการจัดการ
เรียนรวมนั้น เปนการเปดโอกาสใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดเรียนและใชชีวิตในสังคมอยางเปนสุข




การสอน การชวยเหลือ และการรวมมือกันระหวางทีมของครูซึ่งสอนเด็กท่ัวไป ผูบริหารโรงเรียน
ผูปกครอง และศูนยการศึกษาพิเศษ เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียนทุกคน ท้ังนักเรียนท่ัวไป
และนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ (Any learner) โดยการลดอุปสรรคท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน




โดยพิจารณาระดับความบกพรอง ความตองการพิเศษ และความสามารถของเด็ก เพ่ือสรางโอกาสให
เด็กไดรับประโยชนอยางเต็มท่ี ผดุง อารยะวิญู (2533 : 7) ไดสรุปทฤษฎีพ้ืนฐานของการเรียนรวมไว
ดังนี้
19
1. ในสังคมมนุษยมีท้ังคนปกติและผูท่ีมีความบกพรองตาง ๆ เม่ือสังคมไมสามารถ
แยกคนท่ีมีความบกพรองออกจากสังคมปกติได ดังนั้นจึงไมควรแยกการศึกษาเฉพาะดานใดดานหนึ่ง
ควรใหเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ





สังคม การศึกษา สติปญญา และทักษะ การศึกษาจะชวยใหคนแตละคนไดเรียนรู เพ่ือการปรับตัวเขา
หากัน และใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
5. เด็กแตละคนมีความแตกตางกันในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
การจัดการศึกษา จึงตองจัดเพ่ือพัฒนาทุกดานใหสูงสุด ตามความสามารถของแตละบุคคล
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) ยังไดสรุปหลักการ
พ้ืนฐานของโรงเรียนแบบเรียนรวมไววา ถือวาเด็กท้ังมวลควรเรียนดวยกันเทาท่ีเปนไปได โดยไมคํานึง
ถึงอุปสรรคตาง ๆ หรือความแตกตางใด ๆ ท่ีอาจจะมีโรงเรียนแบบเรียนรวมตองยอมรับ และตอบสนอง
ตอความตองการท่ีแตกตางกันของนักเรียน ซึ่งครอบคลุมท้ังรูปแบบและระดับการเรียนรูท่ีแตกตางกัน
และประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนท้ังมวล โดยวิธีทางของการใชหลักสูตร การจัดระเบียบ












จากการจัดการศึกษาแบบจําแนกประเภท (Categorical Approach) ท่ีจัดประเภทเด็กตามความ
บกพรองแลวจึงจัดหลักสูตร ประสบการณ และวิธีสอนใหเหมาะสม เปนการตอกย้ํา “ตราบาป” ให
กับเด็ก เชน เด็กไดรับการเรียกขานวาเปน “เด็กปญญาออน” นักการศึกษาพิเศษจึงพยายามจะไม




นอยของประเทศ เปนการลงทุนสูงท้ังทางดานการเงิน เวลา ทรัพยากรทุกดาน หลายคนอาจมองวา
เปนภาระของประเทศ แตโดยหลักสิทธิมนุษยชนเขาตองไดรับการดูแล รัฐและนักการศึกษาตลอดจน
ชุมชนในสังคม ตองรับทราบปญหาและใหโอกาสเขาไดเรียนรูตามศักยภาพท่ีมีอยูและสามารถพัฒนา
ได เพ่ือไมใหเปนภาระตอสวนรวม Corbett, J.(1988)
การจัดการศึกษาแบบไมจําแนกประเภท (No categorical Approach) ซึ่งเนน
ความสามารถของเด็ก และเนนความเหมือนมากกวาความตาง ไดนําวิธีสอนท่ีคลายกันมาใชสอนเด็กท่ี
มีลักษณะคลายคลึงกันได เปนการลดกระบวนการในการคัดแยก ตลอดจนแกไขปญหาในการขาดแคลน
ครูไดเปนอยางดี เหมาะสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีมีความบกพรองไมรุนแรงนัก เชน เด็กท่ีมี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู เด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม
ท่ีไมรุนแรง เปนตน สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองในข้ันรุนแรง ยังจําเปนตองใชการศึกษาแบบจําแนก
ประเภทตามเดิม สมพร หวานเสร็จ (2543) เปนอีกผูหนึ่งท่ีเห็นดวยกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบไม
จําแนกประเภท เพราะเปาหมายในอนาคตของการศึกษาพิเศษ คือ การจัดใหการศึกษาพิเศษเปนสวน
หนึ่งของระบบการศึกษาปกติ ใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนหนังสือเคียงขางกับเด็ก











ครูและเด็ก ซึ่งอาจเกิดผลดีตอเด็กและกําลังคนของรัฐอีกดวย ท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ทําใหการจัด
การศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมงายข้ึน เพราะเม่ือเด็กไมถูกเรียกวาปญญาออน ทัศนคติในทางลบของ



















อุบล เลนวารี (2542) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรวมไวดังนี้
1. ทางดานการเรียน เด็กไดมีโอกาสเรียนตามระดับชั้นในโรงเรียนปกติ โดยไมมี
ขอยกเวน เชน ถาเด็กในชั้นพิเศษครูก็มักจะใหความพิเศษแกเด็กมากไป หรือตั้งความหวังไวคอนขางต่ํา
เม่ือเด็กทําอะไรไมไดครูก็มักจะปลอย เพราะถือวาแด็กมีความบกพรอง ถาเด็กเรียนในโรงเรียนปกติ
เด็กก็จะปฏิบัติตามเด็กปกติ เชน พยายามทํางานใหเสร็จเหมือนคนอ่ืนเด็กก็จะไดรับทักษะตาง ๆ มาก
ข้ึน
2. ทางดานสังคมเด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคมปกติไดดีข้ึนมีเพ่ือนมากข้ึนไม
เฉพาะแตเพ่ือนพิการเทานั้น เพ่ือนบานเขาใจเด็กดีข้ึน ยอมใหลูกของตนมาเลนดวย เพราะเด็กอยูใน
โรงเรียนเดียวกันกับลูกของตน
3. การเปลี่ยนเจตคติ เด็กปกติจะมีความเคยชินกับเด็กพิการมากข้ึน เพราะไดอยู




รัฐก็ไมมีความจําเปน ท่ีจะสรางโรงเรียนพิเศษเฉพาะสําหรับเด็กพิการ จึงเปนการลดคาใชจาย และ
งบประมาณลงไปมาก เพียงแตเพ่ิมบุคลากรท่ีจําเปนบางอยางข้ึนในโรงเรียนปกติเทานั้น เชน ครูสอน
ซอมเสริม หรือครเูวียนสอนหรือครูการศึกษาพิเศษ ในดานการบริหาร ก็มีผูบริหารโรงเรียนปกติอยูแลว
จากท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการจัดการเรียนรวมท่ีเกิดข้ึนกับตัวเด็กท่ี





การใหเหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพท่ีโรงเรียนมีอยู วารี ถิระจิตร (2541) ไดสรุปรูปแบบการจัด
การเรียนรวมไว 5 รูปแบบ คือ
รูปแบบท่ี 1 การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา การจัดบริการสําหรับเด็กพิเศษ
ลักษณะนี้จัดใหกับเด็กท่ีมีความพิการไมมาก หลังจากเด็กไดรับการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ
ในดานท่ีจําเปนก็สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได ท้ังนี้ อาจมีอุปกรณเครื่องมือพิเศษชวยทางดาน




รูปแบบท่ี 2 การเรียนรวมในชั้นปกติโดยไดรับการบริการพิเศษตาง ๆ เพ่ิมเติม
เชน ไดรับการสอนเสริมบางวิชาจากครูการศึกษาพิเศษ เชน ฝกพูด ฝกใหคุนเคยกับสภาพแวดลอม
การเคลื่อนไหว และโปรแกรมพิเศษของเด็กปญญาเลิศ เปนตน โดยเด็กไดรับบริการเปนรายบุคคล
และรายกลุม
รูปแบบท่ี 3 การเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ จัดใหเด็กท่ีมีความบกพรอง
คอนขางมาก รวมท้ังเด็กท่ีมีความสามารถสูงจนไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได ควรจัดบริการพิเศษ
ให เชน กายภาพบําบัด อาชีวบําบัด การแกไขการพูด การฝกฟง ตลอดจนการเพ่ิมพูนความรูใหแกเด็ก
ท่ีมีความสามารถสูง เปนตน
รูปแบบท่ี 4 การจัดโรงเรียนพิเศษ เด็กพิเศษท่ีมีความบกพรองมากและไมสามารถ
เรียนรวมกับเด็กปกติได ครูการศึกษาพิเศษจําเปนตองมีความรูพิเศษสอนประจําในโรงเรียนพิเศษ
รูปแบบท่ี 5 การจัดการศึกษาพิเศษนอกโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาพิเศษใน




ท่ีมา: วารี ถิระจิตร (2541:18)
ผดุง อารยะวิญู (2541) ไดกลาวถึงวิธีการจัดการเรียนรวม ซึ่งปฏิบัติกันอยูใน
หลายประเทศ และประสบความสําเร็จพอควร โดยมีรูปแบบดังนี้
1. เรียนรวมในชั้นปกติ เปนการจัดเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมกับ
















4. เรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการ จากครูเสริมวิชา ครูเสริมวิชาการ คือ
ครูการศึกษาท่ีปฏิบัติงานประจําอยูในหองเสริมวิชาการ นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษจะเขามาเรียน
กับครูเสริมวิชาการ วันละ 1-2 ชั่วโมง หรือมากกวานี้ ข้ึนอยูกับความตองการพิเศษของเด็ก เด็กตองมี
ตารางเรียนกําหนดแนนอน ครูเสริมวิชาการอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ไดข้ึนอยูกับจํานวนเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ การสอนเด็กอาจทําเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมเล็ก ๆ ก็ได และสอนในเนื้อหาท่ี
เด็กไมไดรับการสอนในชั้นปกติ หรือเนื้อหาท่ีเด็กมีปญหา นอกจากนี้ครูเสริมวิชาการยังมีหนาท่ีให
คําแนะนําปรึกษาแกครูปกติในการปฏิบัติตอเด็กประเภทนี้ดวย
หองเสริมวิชาการ (Resource room) มีขนาดเทากับหองเรียนหรือใหญกวาหรือ
เล็กกวาก็ได มีอุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนเอกสารและหนังสือท่ีจําเปนตองใชในการสอน
1) ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ และเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดใหเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษไวเปนกลุมเดียวกันเปนกลุมเล็กๆ มีครูประจําชั้นสอนแทบทุกวิชา ยกเวนบางวิชา
ท่ีเด็กตองไปเรียนรวมกับเด็กปกติ เชน พลศึกษา ศิลปะ หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรอ่ืน ๆ
2) ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กท่ีมีความบกพรองประเภทเดียวกัน




ท่ีมา: ผดุง อารยะวิญู (2541:224)







นอกจากนี้ Reynolds และ Brich (1977) ยังไดเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา



















































































รูปแบบการจัดการเรียนรวมตามแนวคิดของ  ดิโน สุรินทร ยอดคําแปง (2542) เปน











ภาพประกอบ 5 การจัดการเรียนรวมตามแนวคิดของ ดิโน
ท่ีมา: สุรินทร ยอดคําแปง (2542:28)
สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินโครงการจัดการ
เรียนรวม โดยกําหนดไว 3 รูปแบบ ดังนี้
1. เขาเรียนในชั้นปกติเหมือนกับเด็กปกติทุกวิชา
2. เรียนรวมเปนบางวิชาท่ีสามารถเรียนได
3. อยูรวมโรงเรียนเดียวกัน โดยเรียนในชั้นพิเศษในกลุมเฉพาะของตน แตจะทํา
กิจกรรมตาง ๆ ทางสังคมรวมกัน
จากรูปแบบการจัดการเรียนรวม เพ่ือใหตอบสนองความตองการของนักเรียนทุกคน
















ดําเนินงานตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ ชัดเจน และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542) ไดกําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรวม เพ่ือเปนแนว
ทางการดําเนินงานแกโรงเรียนในสังกัด มี 4 ข้ันตอน คือ
1. การเตรียมการ
1.1 การเตรียมสิ่งแวดลอม
1) อาคารสถานท่ี ตองจัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีดี เพ่ือความสะดวกและ
เหมาะสมกับความตองการของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เตรียมหองเรียน มุมวางเครื่องใชและอุปกรณ
อาจจําเปนตองจัดสรางหรือดัดแปลงใหเหมาะสม เชน พ้ืนควรปูดวยกระเบื้องยาง ทําทางลาด ราวจับ
ในหองน้ํา สําหรับเด็กท่ีบกพรองทางรางกาย เปนตน
2) การจัดหองเรียนและท่ีนั่ง หองเรียนไมวาจะเปนชั้นเรียนพิเศษเฉพาะ
หรือหองเรียนรวม ควรเปนหองท่ีไมมีเสียงรบกวน หรือมีนอยท่ีสุด ไมควรจัดหองอยูติดถนนหรือหอง
ดนตรี
3) รูปแบบการจัดหองเรียน จัดเหมือนจัดหองเรียนปกติ คือจัดใหมีโตะครู
ควรสะดวกในการดูแลนักเรียนอยางใกลชิด และสามารถรวมกิจกรรมกับนักเรียนได กระดานดําจัดไว
หนาหองเรียน ปายนิเทศ แผนภูมิ แผนท่ี ติดไวตามผนังหองเรียน โตะเรียน เกาอ้ีควรเหมาะสมกับวัย











ความรูพ้ืนฐาน และวิธีสอนเด็กท่ีมีความบกพรอง ในชั้นเรียนของตน เขาใจวิธีการประสานงานกับ

















จากศูนยการศึกษาพิเศษ หรือจากโรงเรียน/มูลนิธิตาง ๆ และสงตอเพ่ือเขาเรียนรวม
เด็กท่ียังไมไดเตรียมความพรอม ควรไดรับการตรวจสอบเบื้องตนวา มี
ความพรอมหรือความสามารถพ้ืนฐานเพียงใด เพ่ือนํามากําหนดแผนเตรียมความพรอมโดยใชแผนจัด
การศึกษารายบุคคล หรือพัฒนาความสามารถดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และตองให
ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตนแกเด็กดวย เม่ือเด็กมีความพรอมจึงสงเขาเรียนรวมในชั้นเรียนรวมเต็ม
เวลาหรือบางเวลา หากโรงเรียนไมสามารถจัดเปนชั้นพิเศษได อาจสงเด็กเขาเรียนในชั้นปกติ และจัด
เวลาพิเศษใหเด็กไดรับบริการเสริม เพ่ือพัฒนาความสามารถในบางเรื่อง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความ
บกพรองของเด็กเปนสําคัญ
2) เด็กปกติ โรงเรียนตองทําความเขาใจกับเด็กปกติ เพ่ือใหเขาใจการปฏิบัติ
ตนหรือใหการชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษได สรางเจตคติท่ีดีไมลอเลียน ดูหม่ินโดยจัดในรูปแบบ
ของกิจกรรมตางๆ อันจะนําไปสูความเขาใจ ยอมรับและเอ้ืออาทรแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ทําให
เดก็พิเศษอยูในสังคมโรงเรียนดวยความสุข
1.4 การเตรียมผูปกครอง
สามารถทําไดหลายวิธี เชน การปฐมนิเทศผูปกครอง กอนเปดภาคเรียน การ
นัดหมายพบกันเปนระยะ การสนับสนุนผูปกครองใหรวมกิจกรรมในรูปของอาสาสมัคร การสนับสนุน
ใหรวมกลุมตั้งสมาคมผูปกครองและครู เปนตน โดยควรใหผูปกครองมีความรูในเรื่องสิทธิของเด็กท่ีมี
ความตองการพิเศษ แนวทางท่ีถูกตองในการอบรมเลี้ยงดู แนวการสอนและการประเมินผล บทบาท

















หลายวิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณ การทดสอบ การตรวจสอบผลงาน และมีเครื่องมือหลายชนิด
เชน แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบเฉพาะ แบบคัดแยกแปนหมุน แบบคัดแยกเด็กท่ีมีปญหาทาง
การเรียนรู หรือแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนเอง การใชแบบคัดแยกอยางใดอยางหนึ่ง สามารถสรุปไดวา
เด็กจะเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษดานใด ดังนั้น การคัดแยกจึงจําเปนตองใชเครื่องมือหลาย ๆ แบบ
และหลายวิธีประกอบกัน การคัดแยกเด็กควรดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้
ข้ันตอนท่ี 1 ครูประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมอยางตอเนื่อง สัมพันธกับ
การเรียนการสอน วาเด็กคนใดผิดปกติบางหรือไม เพ่ือเปนขอมูลคัดเลือกเด็กเบื้องตน
ข้ันตอนท่ี 2 หากครูยังไมแนใจวาเด็กท่ีคนพบนั้น มีความผิดปกติแนชัดหรือไม
อาจทําข้ันตอนท่ี 1 อีกครั้ง หลังจากไดคําตอบวาผิดปกติจริง ก็ดําเนินการข้ันตอไป
ข้ันตอนท่ี 3 ครูและผูเชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ชวยกันรวบรวมขอมูลความผิดปกติของ
เด็กอยางละเอียด โดยใชเทคนิคตาง ๆ เชน การสังเกตพฤติกรรม ทดสอบมาตรฐาน การเยี่ยมบาน
สัมภาษณผูปกครอง เปนตน แลวบันทึกไว
ข้ันตอนท่ี 4 คณะทํางานประเมินวาขอมูลท่ีไดมาเพียงพอหรือไม ถายังไมพอ
ใหเก็บขอมูลในข้ันตอนท่ี 3 ใหม
ข้ันตอนท่ี 5 พิจารณาวาเด็กท่ีคัดเลือกนั้น ควรไดรับความชวยเหลือโดยวิธีใด
บาง ถาถึงข้ันตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษแขนงใด จะไดสงเด็กไปรับบริการพิเศษ
ข้ันตอนท่ี 6 ในกรณีตัดสินใจสงตอ ครูตองเตรียมเอกสารและรายงานตรง
ความจําเปนเพ่ือขอรับบริการพิเศษจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ





ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542 : 34)
3. การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program)
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan)
3.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เรียกยอวา IEPเปนแผนการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษรายบุคคล เพ่ือเปนแนวทางการจัดการศึกษาใหสอดคลอง





















1) ขอมูลเก่ียวกับตัวเด็ก เชน ชื่อ อายุ เพศ ประวัติ ประเภทความบกพรอง
2) ระยะเวลาเริ่มใช และระยะเวลาสิ้นสุดการใชแผน
3) ระดับความสามารถของเด็กในดานตางๆ เชน สังคม การรับรู
การชวยเหลือตนเอง
4) จุดมุงหมายระยะยาว โดยท่ัวไปกําหนด 1 ป ครบ 1 ปแลว เด็กควรจะ
เรียนรูอะไรบาง และสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรไดบาง
5) จุดมุงหมายระยะสั้น




9) การรับรองแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยผูบริหาร ครู และ
ผูปกครอง
10) แผนการสอนเฉพาะบุคคล เรียกยอวา IIP เปนแผนการสอนท่ีจัดทํา
ในรูปแบบเดียวกันกับเด็กปกติ อาจมีจุดประสงคท่ีตองปรับใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของ




มีความตองการและความสามารถแตกตางกัน การวัดผลประเมินผลจะถูกกําหนดไวในแผน IEP ของ
แตละคน การวัดผลประเมินผลสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษอาจดําเนินการไดดังนี้
4.1 กําหนดลําดับข้ันของทักษะ ครูอาจจําเปนตองกําหนดทักษะการเรียนของ
เด็กเปนข้ันยอย ๆ แลววัดผลโดยการทดสอบดวยวิธีการหลายวิธีเม่ือเห็นวาเด็กมีทักษะตามข้ันยอย ๆ
แลวถือวาสอบผาน
4.2 ไมเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเด็กอ่ืน เพราะเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ





1) ครูรวมกันใหเกรด ในกรณีเรียนรวมเต็มเวลา กับเด็กปกติและไดรับการ
สอนเพ่ิมเติมจากครูการศึกษาพิเศษ เกรดท่ีได ไมควรมาจากครูคนเดียว ครูท่ีสอนควรมีบทบาทในการ
ใหเกรดเทา ๆ กัน
2) ใหเกรดจากคะแนนรวม ครูควรจําแนกคะแนนท้ังหมดออกเปนกิจกรรม







20% จากการมาเรียน  เปนตน
5. การสอบ ครูใชวิธีการยืดหยุนในการทดสอบ โดยอาจใชวิธีการดังนี้
5.1 ใหเด็กสอบปากเปลา กรณีเด็กมีปญหาการอาน การเขียน เด็กอาจเขาใจ
แตอานชาหรือเขียนไมได จึงควรชวยเหลือเด็กใหทําขอสอบไดโดยใหตอบดวยวาจา
5.2 ใหทําขอสอบโดยไมจํากัดเวลา เนื่องจากปญหาการอานการเขียน อาจไม
ตองนั่งสอบในหองเดียวกับเด็กปกติก็ได











ชาติจนถึงระดับทองถ่ิน ซึ่ง  ผดุง อารยะวิญู (2542) ไดกลาวถึงองคประกอบในแตละระดับ ดังนี้
1. การดําเนินการในระดับชาติ ควรมีการดําเนินงานเก่ียวกับ
1.1 มีกฎหมายการศึกษาพิเศษรองรับการจัดการศึกษาพิเศษ เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมและท่ัวถึง ควรมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะเปนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางเปนระบบ ไดแก นิยามตางๆบทกําหนดการใหเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษไดรับการศึกษา บทลงโทษ การบริหารการศึกษาพิเศษ หนวยงานดําเนินการภารกิจ ประเภทของ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ การทดสอบและคัดแยก การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล
บุคลากร การกําหนดตําแหนงเงินเดือน งบประมาณการเรียนรวม หัวขอท่ีจําเปนอ่ืนๆ และรายละเอียด
ตาง ๆ ท่ีจําเปนตองระบุไว เพ่ือใหการศึกษาดําเนินไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิผล
1.2 มีนโยบายท่ีชัดเจน นโยบายในการบริหารประเทศควรมีนโยบายเก่ียวกับ
การศึกษาพิเศษท่ีทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ครอบคลุม
ขอบขายของการศึกษาพิเศษและนําไปปฏิบัติได ท่ีผานมานโยบายทางการศึกษาพิเศษมีเพียงสั้น ๆ ไม
ครอบคลุม ลาสมัย เนื่องจากรัฐบาลและสังคมไมเห็นความสําคัญและความจําเปนในการจัดการศึกษา
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ตอไปนี้คือ ความหมายของการศึกษาพิเศษ และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ระเบียบวิธีการหลักเกณฑ
การคัดแยกเด็ก การงบประมาณและการเงิน ตําแหนงของบุคลากร การใหขวัญกําลังใจ ระบบบริหาร
ทุกระดับ การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เกณฑการจัดโครงการเรียนรวม และระเบียบอ่ืนๆ












1.6 การติดตามและประเมินผล หลังจากใหนโยบาย และแนวปฏิบัติแกสวน
ทองถ่ินแลว สวนกลางจะตองมีการติดตามผลวาโรงเรียนตาง ๆ ไดดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษ รวมท้ัง
การเรียนรวมไปแลวอยางไรบาง ถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามแนวปฏิบัติหรือไมเพียงใด
1.7 สํารวจปญหาและอุปสรรค ควรมีการศึกษาปญหา และอุปสรรคในการ
ดําเนินงานอยูเสมอรวมท้ังระดมความคิดจากทุกฝาย ในการหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคท่ี




ผูปกครอง ศึกษานิเทศก และความรวมมือจากหลายฝาย ลวนมีผลตอการดําเนินงานการเรียนรวม
ดังนี้คือ
2.1 ผูบริหารระดับทองถ่ิน ควรมีความเขาใจเก่ียวกับระบบการศึกษาพิเศษ
เชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน หรือตําแหนง




2.2 ชุมชน บุคคลในชุมชนประกอบไปดวย กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน
แพทยประจําตําบล เกษตรตําบล เจาอาวาส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานองคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาครอบครัว ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว
ควรมีความรูความเขาใจในการศึกษาพิเศษบางไมมากก็นอย อยางนอยตองเขาใจปรัชญาท่ีวาทุกคน
เกิดมาไมวาจะปกติหรือพิการ จะตองอยูรวมกันเปนสวนหนึ่งของสังคม ไมมีการแบงแยก ไมมีการแบง
ชนชั้น ไมแยกเด็กพิการออกไปเรียนในโรงเรียนพิเศษ ควรใหเขาเขาเรียนในโรงเรียนเดียวกันในชุมชน
เขาจะไดเจริญเติบโตเปนสมาชิกท่ีมีคาของสังคมตอไป ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีการแนะนํา ใหขอมูล








พิเศษ สามารถใหคําแนะนําแกโรงเรียนได ในดานการคัดแยกเด็ก การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
และประเมินผล
2.5 ความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน แพทย นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย













3.2 ครูผูสอนและครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนจะตองมีครูการศึกษาพิเศษ ถา
จะจัดกิจกรรมการเรียนรวมสําหรับเด็กประเภทใด ควรมีครูท่ีสําเร็จการศึกษาในการสอนเด็กประเภท
นั้น หรือมีความรูและประสบการณในการสอนเด็กประเภทนั้น หากรับเด็กประเภทนี้มากข้ึนจะตองมี
ครูหลายคน หรืออาจมีครูพ่ีเลี้ยงดวย ซึ่งจะทําหนาท่ีชวยครูการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษจะทํา
หนาท่ีสอนและใหความชวยเหลือแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และใหขอมูลแกครูปกติ ตลอดจน
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บุคลากรอ่ืนในโรงเรียน รวมท้ังใหขอมูลแกเด็กท่ัวไปดวย เชน ใหความรูเก่ียวกับเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ วิธีปฏิบัติตอเด็กสิ่งท่ีไมควรปฏิบัติตอเด็ก แนวคิดและปรัชญาของการศึกษาพิเศษ เปนตน สําหรับ
ครูปกติท่ีสอนเด็กท่ัวไป มักมีทัศนคติในทางลบตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทางการศึกษาไมเขาใจ
ระบบการศึกษาพิเศษ หรือเขาใจคลาดเคลื่อน ไมเขาใจปรัชญาการศึกษา ความเขาใจผิดและทัศนคติ
ท่ีไมดีเหลานี้ ลวนเปนอุปสรรคในการจัดการเรียนรวมทางโรงเรียนตองรวมมือกันหาทางขจัดสิ่งเหลานี้
ใหหมดไป ครูปกติเกือบท้ังหมดไมรูวิธีปฏิบัติตอเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม บางคนพูดจาใหเด็กทอแท
หมดกําลังใจ บางคนแสดงความรังเกียจใหเห็น บางคนเอาใจใสเด็กเกินไป ซึ่งลวนเปนการกระทําท่ีไม
ถูกตอง โรงเรียนตองหากลยุทธแนวทางในการขจัดสิ่งเหลานี้ใหหมดไปกอนจัดการเรียนรวม นอกจากนี้
บุคลากรอ่ืน เชน นักการภารโรง ลูกจางตาง ๆ จะตองเขาใจระบบวิธีปฏิบัติตอเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษดวย
3.3 สิ่งแวดลอม หมายถึง ภาพความพรอมของโรงเรียนในดานตางๆ เชน
สภาพท่ัวไปในโรงเรียนเอ้ืออํานวยตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีจะเรียนรวมในโรงเรียนหรือไม รวม
ท้ังตองขจัดสิ่งท่ีเปนอันรายแกเด็กทุกชนิด หองเรียน ไมจําเปนตองมีหองพิเศษ แตตองพิจารณาเด็กท่ี
เขาเรียนรวม ควรมีหองละ 1-2 คน แตถามีมากควรจัดเปนชั้นพิเศษในโรงเรียน และมีครูการศึกษา
พิเศษประจํา ถาจําเปนตองใชหองเรียนเพ่ิม ควรหางจากสิ่งรบกวนมากท่ีสุด ในสวนของเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ ถาเด็กบกพรองไมมากนักไมจําเปนตองมีอุปกรณเพ่ิม สามารถใชทุกอยางได
เชนเดียวกับเด็กปกติ ครูการศึกษาพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจะใหคําแนะนําไดเปนอยางดี
3.4 เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ โรงเรียนตองเตรียมเด็กใหมีความพรอมกอน
สงเขาเรียนรวม คือ ความพรอมดานรางกาย เคลื่อนไหวไดดีพอควร ชวยตนเองได ความพรอมทาง
อารมณตองสามารถควบคุมตนเองได มีสมาธิยาวนานพอจะเรียนในหองปกติได ความพรอมทางสังคม
ตองมีทักษะทางสังคมท่ีจําเปนตอการเรียนรวม เชน การสนทนา การแบงปน การรอคอย รวมท้ังสิ่งท่ี
ควรปฏิบัติระหวางเด็กปกติกับเด็กเรียนรวม ความพรอมทางวิชาการ ตองมีทักษะใกลเคียงกับเด็กปกติ
เชน การอาน การเขียน คณิตศาสตร หากเรียนรวมแลวไมมีความกาวหนาเทาท่ีควร ควรจัดบริการ
ซอมเสริมหรือชวยเหลือดานอ่ืนซึ่งจะทําใหการเรียนรวมบรรลุจุดประสงคได
3.5 เตรียมเด็กท่ัวไป ตองเตรียมโดยการใหขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจเด็ก
ท่ีมีความตองการพิเศษอยางถูกตอง ขอควรปฏิบัติตอเด็ก ปรัชญาของการอยูรวมกัน การยอมรับ
ความหลากหลายของมนุษย ท้ังนี้ดวยกลยุทธวิธีตาง ๆ
จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรวมนั้น ตองดําเนินการอยางเปนระบบตั้งแตระดับชาติ
จนถึงระดับทองถ่ิน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย แนวปฏิบัติตาง ๆ จากสวนกลางตองชัดเจน
ปฏิบัติได ในระดับปฏิบัติตองกําหนดบทบาทของบุคลากรในการทํางานเตรียมการใหพรอมในการจัด
การเรียนรวม มีสิ่งท่ีตองเรงดําเนินการคือ การใหการศึกษาแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและ




นอกจากนี้ ผดุง อารยะวิญู (2539) ยังไดเสนอแนะการจัดการเรียนรวมไว ดังนี้







อบรมครู เจาหนาท่ีของโรงเรียน และนักเรียน ใหเขาใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง
5. สถานศึกษาจะตองมีเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณท่ีจําเปนในการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม และเพียงพอ









ขอเสนอแนะดังกลาวสอดคลองกับ Reynolds and Birch (1997) ท่ีกลาววา
องคประกอบท่ีจะทําใหการจัดการเรียนรวมระหวางเด็กท่ีมีความตองการพิเศษกับเด็กปกติประสบ




















นอกจากนี้  ศรียา นิยมธรรม (2533) ยังไดกลาวถึงองคประกอบท่ีจะใหเด็กประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรวมไวดังนี้
1. ครูจะตองมีทัศนคติท่ีดีตอเด็กเหลานี้ มีความสัมพันธกับเพ่ือน ครู ผูปกครอง
2. ผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายเอ้ือสิ่งตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการ
สอน
3. ผูปกครองเปนผูอบรมเลี้ยงดูเด็กและสรางทัศนคติท่ีดีตอเด็ก














พ.ศ.2487 โดยจัดตั้งเปนโรงเรียนเฉพาะ เชน โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด และ




ท้ังยังประหยัดคาใชจายในการจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะไดมาก ดังนั้นในป พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดทดลองจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ไดเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ โดยจัดสําหรับเด็ก




ในป พ.ศ.2529 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มีนโยบายท่ีจะ
จัดการศึกษาในความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ในแผนการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 4
พุทธศักราช 2520 ท่ีจะจัดการศึกษาใหแกเด็กทุกกลุมอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพใหเปน “การประถมศึกษา
เพ่ือปวงชน” และเพ่ือใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับสิทธิตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ






การศึกษาพิเศษโดยตรง และในปการศึกษา 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
พิเศษ (ดานคนพิการ) โดยกําหนดการพัฒนางานเปน 3 ระยะ คือ แผนปฏิบัติการระยะเรงดวน ปงบ




กับแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยในป พ.ศ.2537 ไดเปลี่ยนชื่อกลุมงานการศึกษาพิเศษในระดับ
ประถมศึกษาเปนกลุมงานการจัดการศึกษามัธยมตอนตนและการศึกษาพิเศษ ซึ่งรับผิดชอบท้ังงาน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และงานการศึกษาพิเศษ และในปการศึกษา 2540 ไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง
เปนการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา โดยเพ่ืองานอีกดานหนึ่ง
คือ ดานวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งสงผลดีตอการพัฒนางานการศึกษาพิเศษท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ สําหรับการพัฒนา
งานไดแบงเปน 3 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 การแสวงหารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษา (พ.ศ.2529-2534)
ระยะท่ี 2 การขยายโอกาสทางการศึกษา : การจัดการเรียนรวม (พ.ศ.2535-
2539)















มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนี้ยังรวมกับกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา มูลนิธิ
ธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ และองคการ HKI (Helen Keller
International) ในการจัดการเรียนรวมระหวางเด็กท่ีมีความบกพรองทางสายตากับเด็กปกติใน
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจังหวัดพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ นครสวรรค และพิษณุโลก
ปงบประมาณ 2533-2534 เปดขยายการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา
ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด มีการพัฒนาบุคลากรท้ังครูผูสอน ศึกษานิเทศก จังหวัดท่ี
ไดรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ และผูบริหารโรงเรียน พรอมท้ังจัดสื่อการสอน วัสดุอุปกรณ และ
งบประมาณสําหรับโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม ในปงบประมาณ 2534 มีโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม
ท้ังสิ้น 144 โรงเรียน ใน 97 อําเภอ 28 จังหวัด มีเด็ก 3 ประเภท เขาเรียนรวม คือเด็กท่ีมีความบกพรอง
ทางดานการเห็น ทางการไดยิน และทางสติปญญา จํานวน 1,009 คน
ตอมาในปงบประมาณ 2535-2539 เปนระยะท่ีขยายการดําเนินงานท่ัวประเทศ และ
เปดขยายการจัดการเรียนรวมเต็มพ้ืนท่ีใน 76 จังหวัด รับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมเพ่ิม
ข้ึนเปน 4 ประเภท คือ เด็กท่ีมีความบกพรองทางดานการเห็น ทางการไดยิน ทางสติปญญา ทางรางกาย
และการเคลื่อนไหว ในปการศึกษา 2539 มีนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ จํานวน 7,926 คน และมี
โรงเรียนเรียนรวม 2,038 โรงเรียน มีการดําเนินงานเพ่ือใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ โดย
1) ประชุมสัมมนาและฝกอบรมกลุมศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูผูสอน
2) สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน โดยจัดหาสื่อ เอกสาร เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงาน เชน คูมือการดําเนินงาน คูมือการจัดการเรียนการสอน วีดีทัศน เครื่องพิมพอักษรเบลล
เครื่องชวยฟง วิทยุ เทป ฯลฯ
3) จัดหองวิชาการสําหรับเสริมวิชาการดานตาง ๆ จํานวน 12 หอง 12 โรงเรียน
4) จัดอัตราจางชั่วคราว ครูรายเดือน จํานวน 286 อัตรา
5) จัดสรรงบประมาณเปนคาวัสดุใหโรงเรียน เพ่ือจัดหาสื่อท่ีเหมาะสม โรงเรียน
ละ 3,000 บาท และงบประมาณดําเนินการระดับจังหวัด
ในการวางแผนดําเนินงานการจัดการศึกษา สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใน




การเรียนรวมครอบคลุมทุกกลุมโรงเรียน อยางนอยกลุมละ 1 โรงเรียน เปนศูนยกลางทางวิชาการ
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เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ รวม 4,221 โรงเรียน และรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกประเภท และใน
ปงบประมาณ 2541 มีการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงบประมาณ สื่อ อุปกรณ ใหโรงเรียน เชนเดียว
กับการดําเนินงานระยะท่ี 2 มีการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการฝกอบรมครูการศึกษาพิเศษ เพ่ือ
ฝกอบรมครู ใหทันตอการเปดขยายการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา ผลิตชุดฝกอบรมดวยตนเอง
และสื่อตาง ๆ สําหรับใชในการอบรม สิ่งพิมพตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนางาน
จากการดําเนินงานท่ีผานมาจะเห็นไดวา กระทรวงศึกษาธิการไดจัดการศึกษาพิเศษ
ระดับประถมศึกษาในประเทศมาตั้งแต พ.ศ.2500 โดยจัดครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.2529
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดทดลองสอนเด็กบกพรองทางการไดยิน และทาง
สติปญญา ตามโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ
ป พ.ศ.2530 จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสายตา จากนั้นไดขยายโครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติไปยังจังหวัดตางๆเรียนรวมตามนโยบาย
ประกันคุณภาพ เพ่ือใหทุกโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาพิเศษทัดเทียมกัน
จนกระท่ังปงบประมาณ 2547 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได
ดําเนินโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม จํานวน 390 โรงเรียน และปจจุบัน ไดขยายการจัดตั้ง




โดยกองการศึกษาพิเศษ สมพร หวานเสร็จ (2543) พบวาปญหาสวนใหญมาจากครูประจําชั้น ซึ่งยัง
ไมไดเขารับการอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับเด็กพิเศษ ตลอดจนวิธีการใหความชวยเหลือ การ


































ครูผูสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิควิธีการ
และประสบการณในการพัฒนาเด็กแตละประเภท ทําใหครูขาดความม่ันใจในการสอนเด็กพิเศษ อีกท้ัง
ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวัดผลประเมินผล การเลื่อนชั้น ครูผูสอนบางสวนไมยอมสอนเด็ก
พิเศษเรียนรวม ปลอยตามยถากรรม หรือมอบใหครูการศึกษาพิเศษสอนคนเดียว ครูผูสอนสวนหนึ่งมี















ผูรูหรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนๆ เชน แพทย นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรม
บําบัด เปนตน บุคคลตางๆ เหลานี้ยังใหความรวมมือและชวยเหลือ ในสวนท่ีเก่ียวกับการคัดแยกและ








ของ (ปยพร ผองแผว,2544; สรรเพ็ชญ อินทะพันธุ,2546; เบญจา ชลธารนนท,2548; สดศรี สุทธการ
,2547; วรวีร พูลสวัสดิ์,2549; ณรงค อัมพรภาค,2550; อัมพา นกอ่ิม,2550; จารุณี  มณีกุล,2551;
ก่ิงเพชร สงเสริม,2552; ศิลปชัย อวงตระกูล,2553; สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ,2554; ครรชิต พุทธโกษา
,2554; บุญชวย สุทธิรักษ,2557; Taylor,E.J. ,1997; Heward,2009; Jone,w and Collins.A.P. ,
1966; Reynolds,Maynarol C. and Brich, Jack,1977; Schindele, R.,1981) ผูวิจัยพบประเด็นหรือ




บริหารจัดการเรียนรวมซึ่งประกอบไปดวย 1) การพัฒนาคุณภาพผูบริหาร ผูบริหารนับวาเปนผูสําคัญ
ท่ีสุดขององคกรในการขับเคลื่อนการทํางานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ ฉะนั้น การการบริหารจัดการ
เรียนรวม จึงจําเปนอยางยิ่งทีตองมีการพัฒนาผูบริหารใหมีคุณวุฒิ ความรูหรือประสบการณดานการ
ศึกษาพิเศษ โดยจัดมีการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการวิเคราะห
สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือใชในการวางแผน กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ระบบ
การใหบริการท่ีชัดเจนและมีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนเพ่ือชวย
ขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จ 2) การพัฒนาครู ครูถือเปนตัวจักรท่ี
สําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ ฉะนั้นการจัดการเรียนรวม
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารหรือหนวยงานตนสังกัดไมวาจะเปนเขตพ้ืนท่ีหรือศูนยการศึกษาพิเศษ
ตองจัดประชุม อบรม สงเสริมใหครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนไดศึกษาตอหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
ชวยใหการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบผลสําเร็จ 3) การบริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี









เผยแพรใหผูปกครองทราบและชุมชนทราบ และ 4) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานตนสังกัดตองจัดใหมี
ผูนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนและผูบริหารควรมีการนิเทศติดตาม
และประเมินผล ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม การบริการสอนเสริมนักเรียนเรียน









ประกอบดวยสิ่งสําคัญดังนี้ 1) การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการถือเปนปจจัยท่ีสําคัญใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ใหมีเนื้อหาและกิจกรรมสอดคลอง
กับนักเรียนเรียนรวมอีกท้ังควรมีการทบทวนปรับปรุงแผนทุกภาคเรียน ครูควรมีการจัดหา ผลิตและ





































ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ท่ีเก่ียวของกับการบริหารกลยุทธ พบวา มี
นักวิชาการหลายทานใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ ไวดังนี้






อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับองคกรอยางสูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน ,2541; สมชาย
ภคภาสนวิวัฒน,2542; บุญเลิศ เย็นคงคา,2544; สุพานี สฤษฎวานิช,2544; จินตนา บุญบงการ,2544;
ไพโรจน ปยะวงษ,2545; Certo and Peter,1991; Write, Pringle และ Kroll ,1992)
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จากความหมายของนักวิชาการ ดังกลาว สรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง
กระบวนการท่ีใชในการบริหารองคกรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยการนําทรัพยากรการบริหารมาใชตามข้ันตอนการบริหาร ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห




การบริหารเชิงกลยุทธ พอสรุปไดดังนี้ ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงค และกําหนดทิศทางในอนาคตท่ี
ชัดเจนสงผลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ชวยสรางความสอดคลอง
ของการดําเนินงานภายในองคกรและทําใหหนวยงานขององคกรมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน เปดโอกาส




ชวงเวลา (Strategic Management Entails Multiple Time Horizons) ผูบริหารควรศึกษาความ
ตองการขององคกรในระยะยาว และระยะสั้นดวยการบริหารเชิงกลยุทธ จะเก่ียวของท้ังประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Strategic Management is Concerned with Both Efficiency and Effectiveness)
การใชวิธีการ(Means) ท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย (Goals) อยางมีประสิทธิผล
(Effectiveness) สรางความพรอมใหแกองคกรการศึกษา การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการกําหนด
กลยุทธ ชวยใหผูบริหาร ผูจัดการในสวนตาง ๆ และสมาชิกขององคกรเกิดความเขาใจในภาพรวมและ
ศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปจจัยแวดลอมทีมีตอองคกร (พัชรา ม่ังชม,2540; ศิริวรรณ
เสรีรัตน,2542; บุญเลิศ เย็นคงคา,2544; สุพานี สฤษฎวานิช,2544; ชนินทร ชุนหพันธรักษ,2544;
และจินตนา บุญบงการ,2544)
หลักการบริหารเชิงกลยุทธ




องคกร ผูบริหารตองเขาใจ พลวัตร (Dynamic) ของการเปลี่ยนแปลงรวมท้ังสามารถคาดเดาและกําหนด
ทิศทางขององคกรไปสูจุดหมายตามท่ีวางไวอยางมี ศิริชยั กาญจนวาสี (2553)
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กระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา มีนักวิชาการหลายทาน ไดกลาวถึง
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ พอสรุปได 4 ประเด็นคือ การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic analysis)
การจัดทํากลยุทธ (Strategy development) การดําเนินการตามกลยุทธ (Strategy implementation)
และการประเมินและควบคุมกลยุทธ (Strategy evaluation and control)
1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic analysis)
การวิเคราะหเชิงกลยุทธ ผูบริหารตองบริหารเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
และนโยบาย การวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับองคกร และกลยุทธขององคกร
ผูบริหารจะตองศึกษา และวิเคราะหความเปนไปไดของการดําเนินงาน ท้ังโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ
โดยพิจารณาถึงปญหาท่ีจะเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะห
ทัศนคติ คานิยม หรือวัฒนธรรมขององคกร โดยวิเคราะหถึงจุดเดนและจุดดอย หรือจุดออนและจุด
แข็งสภาพปญหา รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนในการแกปญหา เพ่ือท่ีจะไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับปจจัย






1.2 การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) ประกอบดวยโอกาสและอุปสรรค
ภายนอก จุดแข็งและจุดออนภายใน
2. การจัดทํากลยุทธ (Strategy development)
การจัดทําแผนกลยุทธ เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค
ตามพันธกิจ (Mission) ขององคกร โดยสรางความสัมพันธระหวางองคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะผูท่ีไดผลประโยชนจากองคกร (Stakeholders) นับเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
และการกําหนดนโยบายขององคกร ซึ่งประกอบดวย ผูรับบริการ (Customer) บุคลากร (Employee)
ชุมชนในทองท่ี (Community) โดยแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนกลยุทธ จะเปนการตอบคําถามท่ี
สําคัญ 3 คําถาม คือ องคกรในปจจุบันอยูท่ีไหน องคกรตองการไปท่ีไหน และองคกรจะไปถึงสิ่งนั้นได
อยางไร ผูบริหารจะนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับจากการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดมาทําการประมวลผล
เพ่ือใชกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธขององคกร โดยท่ีการกําหนดทิศทางขององคการสามารถกระทําไดใน
ลักษณะของการกําหนดภารกิจและตั้งเปาหมายขององคกร
3. การดําเนินการตามกลยุทธ (Strategy implementation)
การดําเนินการตามกลยุทธ (Strategy Implementation) หมายถึง การนํากลยุทธ
ท่ีถูกกําหนดข้ึนไปประยุกตในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากรและการ
ประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธท่ีกําหนดไว (Intended
Strategy) ใหเปนกลยุทธท่ีเปนจริง (RealizedStrategy) เปนการลงมือปฏิบัติตามกลยุทธในระดับตางๆ
ตามข้ันตอนการกําหนดกลยุทธเพ่ือท่ีจะใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ผูบริหารจะตอง
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เขาใจในแนวคิดและสิ่งตาง ๆ ในองคกร หรือเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหเปนการปฏิบัติ




4. การประเมินและควบคุมกลยุทธ (Strategy evaluation and control)
การประเมินและการควบคุมกลยุทธ เปนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมเพ่ือ
ดูวากลยุทธท่ีจะนําไปปฏิบัติเปนไปตามแบบท่ีไดกําหนดไวหรือไม ดูวามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดข้ึน
หลังจากท่ีมีการปฏิบัติตามกลยุทธ วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนาใหกลยุทธท่ี
กาลังดําเนินอยูเกิดความสอดคลองกับสถานการณจริง ซึ่งการประเมินผลและควบคุมกลยุทธ อาจมี
วัตถุประสงคของแตละธุรกิจท่ีตางกันออกไป เพ่ือท่ีจะไดทําการปรับปรุงและม่ันใจวาการปฏิบัติตาม
หนาท่ีตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ (พัชรา ม่ังชม,2540; ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2542; สมชาย
ภคภาสนวิวัฒน,2542; พักตรผจง วัฒนสินธ และพสุ เดชะรินทร,2542; ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา,2545
และ จินตนา บุญบงการ,2544)
แนวทางการรางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธของ สมยศ นาวีการ (2548)
และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2553) เพ่ือใชประกอบการยกรางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของ
โรงเรียนประถมศึกษาซึ่งมีการดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการสรางเอกสารประกอบการสนทนากลุม เพ่ือ
รางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิด ของ นิศา ชูโต (2551);
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2551); ชาย โพธิสิตา (2554); สุภางค จันทวานิช (2554)
2. ออกแบบเอกสารท่ีใชประกอบการสนทนาเพ่ือรางกลยุทธการบริหารจัดการ



















แนวทางการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนเทคนิควิเคราะหหลาย
ตัวแปร (Multivariate Statistics Technique) ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัยทางดานสังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตร และไดรับการยกยองวาเปนราชินีแหงวิธีการวิเคราะหท้ังปวง การวิเคราะห
องคประกอบถือกําเนิดมาในชวงศตวรรษ ท่ี 20 โดย C.Spearman ซึ่งเปนนักจิตวิทยา การวิเคราะห




เปนชื่อท่ัวไปในการเรียกวิธีการวิเคราะหสวนประกอบ (Component Factor) การวิเคราะหองคประกอบ
รวม (Common Factor Analysis) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor








เดียวกัน และแตละองคประกอบ คือ ตัวแปรแฝงท่ีเปนคุณลักษณะท่ีนักวิจัยตองการศึกษา (อุทุมพร
(ทองอุไทย) จามรมาน,2532 และ นงลักษณ วิรัชชัย,2542)
ดังนั้นจะเห็นไดวาการวิเคราะหองคประกอบถือเปนวิธีการทางสถิติท่ีมีความสําคัญ
วิธีหนึ่ง ในการนํามาใชศึกษาปญหาท่ีซับซอนในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร นอกจากนี้ ยังมีผูให
ความหมาย และกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบดังนี้
Hair และคณะ (1998) ไดกลาววา การวิเคราะหองคประกอบเปนวิธีการทางสถิติท่ี




ความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัวแปรใดอยูในองคประกอบนี้บาง และเพ่ือสรางตัวแปรใหม ซึ่งสามารถ
นําไปใชในการวิเคราะหหลายตัวแปรได
วัตถุประสงคสําคัญของการวิเคราะหองคประกอบท่ีมีอยู 2 ประการ (อุทุมพร




ลักษณะของขอมูลไดงาย และสะดวกในการแปลความหมาย รวมท้ังไดทราบแบบแผน (Patten) และ
โครงสราง (Structure) ของความสัมพันธของขอมูลดวย




ดังกลาว นําไปสูเปาหมายของการใชการวิเคราะหองคประกอบเปนเครื่องมือวัด (Measure Device)
ในการวัดองคประกอบท่ีเปนตัวแปรแฝง โดยการนําผลการวิเคราะหองคประกอบสรางตัวแปรแฝง และ
นําตัวแปรแฝงนี้ไปใชในการวิเคราะหขอมูล อาจใชการวิเคราะหองคประกอบเปนเครื่องมือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity Tool) วามีโครงสรางตามนิยามทฤษฎีหรือไม และ
สอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริงอยางไร
ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร จะใชการวิเคราะห 2 ประเภทท่ีสําคัญซึ่งแตกตาง
กันตามวัตถุประสงคในการวิเคราะห คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor








องคประกอบ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ดังนี้
1) ขอตกลงเบื้องตนวาดวยความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบ ตามขอ
ตกลงเบื้องตนขอนี้ตัวแปรสังเกตไดแตละตัวมีความแปรผันเนื่องจากองคประกอบรวม (Common




Z = (al)( F1)+(a2) (F2)+…+U = ∑aF+U
ตัวแปร Z เปนผลบวกเชิงเสนขององคประกอบรวม F1,F2…และองคประกอบ
เฉพาะ U โดยมี a1, a2…เปนน้ําหนักองคประกอบขององคประกอบรวมแตละองคประกอบ เรียกวา
น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)
2) ขอตกลงวาดวยความเปนอิสระระหวางองคประกอบ ตามขอตกลงเบื้องตนขอ
นี้ องคประกอบรวม และองคประกอบเฉพาะของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวเปนอิสระจากกัน หรือ
ความแปรปรวนรวมระหวางองคประกอบรวม และองคประกอบเฉพาะมีคาเปน
ภาพประกอบ 7 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
ตัวแปร F ในวงกลม คือ องคประกอบรวม (Common Factor) หรือตัวแปรแฝง







X1 X3X2 X5X4 X6
F1 F2




(ทองอุไทย) จามรมาน (2532); นงลักษณ วิรัชชัย (2542); สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสันธุ (2553); อรพันธ ชูชม,
ม.ป.ป. และ กัลยา วานิชยบัญชา, 2548) ดังตอไปนี้
1) การเก็บขอมูลและสรางเมทริกซสหสัมพันธ
2) การสกัดองคประกอบข้ันตน (Extraction of Initial Factor)
3) การหมุนแกน (Method of Rotation)
4) การคํานวณหาคะแนนองคประกอบ (Factor Score)
สําหรับโดยท่ัวไปแลว นักวิจัยมักใชเปน 3 ข้ันตอนแรกเทานั้น เพ่ือใหไดผลลัพธ
สําหรับการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้




ควรจะมีขนาดตั้งแต 100 คนข้ึนไป จนถึงกลุมตัวอยางขนาดใหญมาก ท้ังนี้ Comrey (1973 อางถึงใน
Tabachnick and Fidell, 1983) กําหนดความเหมาะสมของกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะห
องคประกอบดังนี้ 100 คน มีความแมนยํานอยท่ีสุด 200 คน มีความแมนยํานอย 300 คน มีความ
แมนยําปานกลาง 500 คน มีความแมนยําดีมาก และ 1,000 คน มีความแมนยําดีเยี่ยม นอกจากนี้
อุทุมพร ทองอุไทย (2553) ไดเสนอการใชกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบไววา ควรมี
มากกวา 500 คนจึงจะดีมากในขณะท่ี กัลยา วานิชยบัญชา (2548) ใหแนวคิดในการกําหนดกลุมตัวอยาง
โดยพิจารณาจํานวนตัวแปรหลัก โดยกําหนดไววาขนาดกลุมตัวอยางควรมีมากกวาจํานวนตัวแปร 10
เทา แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Hair และคณะ (1998) ซึ่งไดกําหนดชวงของการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหองคประกอบไววา ข้ึนอยูกับจํานวนตัวแปรท่ีกําหนด โดยพิจารณา
ตามอัตราสวนในข้ันต่ําสุดคือ อัตราสวนหนึ่งตัวแปรตอขนาดกลุมตัวอยาง 5 คน และอัตราสวนในข้ัน




ของ Guadagnoli and Velicer (1988 อางถึงใน steven,1996)ไดคําแนะนําเก่ียวกับขนาดของกลุม
ตัวอยางดังนี้
1) ถาองคประกอบนั้นประกอบไปดวยตัวแปรตั้งแต 4 ตัวข้ึนไปท่ีมีคาน้ําหนัก
องคประกอบมากกวา .60 ถือวามีความเชื่อม่ันได โดยไมตองคํานึงถึงขนาดตวัอยาง
2) ถาองคประกอบนั้นประกอบไปดวยตัวแปรตั้งแต 10 ตัวข้ึนไปท่ีมีคาน้ําหนัก
องคประกอบมากกวา .40 และถาขนาดของกลุมตัวอยางมากวา 150 คน จะถือวามีความเชื่อม่ันได
3) ถาองคประกอบนั้น ประกอบดวยตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบนอย






ระหวางตัวแปรตาง ๆ มีขนาดเล็กหรือไมมีความสัมพันธกัน ตัวแปรเหลานั้นไมนาจะรวมกันเปน
องคประกอบรวม (Common Factors) ได กลาวคือถาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรคูใดมีคาใกล
ศูนย แสดงวา คูนั้นไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งไมเหมาะสมท่ีจะนําเมทริกซสหสัมพันธนั้นสําหรับการ
ตรวจสอบวาตัวแปรตางๆ วาควรใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบหรือไม มีสถิติท่ีใชเปนตัวบงชี้
ดังนี้ (Hair et al.,1989; อรพินทร ชูชม,ม.ป.ป.; นงลักษณ วิรัชชัย, 2542; กัลยา วานิชยบัญชา, 2548)
Bartlett ‘s Test of Sphericity เปนการทดสอบสมมติฐานวา เมทริกซสหสัมพันธ
นั้น เปนเมทริกซเอกลักษณ (Identify Matrix) หรือไม โดยท่ีเมทริกซเอกลักษณคาตรงแนวเสนทแยง






The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) หรือ Measure of Sampling Adequacy
เปนดัชนีเปรียบเทียบขนาดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีสังเกตได และขนาดของสหสัมพันธพารเชียล
ระหวางตัวแปรแตละคู เม่ือขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอ่ืนๆออกไปแลว เกณฑของคา KMO ซึ่งถา
คา KMO นอยกวา 0.5 ไมสามารถยอมรับไดในการวิเคราะหองคประกอบ ดังนั้นคา KMO ตั้งแต .50
ข้ึนไปจึงจะยอมรับได และหากคา KMO ยิ่งเขาใกล 1 (.70-.80) จะถือวาเหมาะสมมากในการใชการ
วิเคราะหองคประกอบ ท้ังนี้คา KMO จะเพ่ิมข้ึนไดหากกลุมตัวอยางมีขนาดเพ่ิมข้ึน จํานวนของตัวแปร
เพ่ิมข้ึน และจํานวนขององคประกอบลดลง





หลายวิธี โดยแบงออกเปน 2 กลุม ซึ่งไดแก วิธีหาองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis)
และหาองคประกอบรวม (Component Factor Analysis)
1) วิธีหาองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) จุดประสงค
ของวิธีหาองคประกอบหลัก คือ เพ่ือใหแตละองคประกอบอธิบายความแปรปรวนขอมูลไดมากท่ีสุด
โดยองคประกอบหลักแรกจะเปนผลรวมเชิงเสนตรง (Linear Combination) ของตัวแปรสังเกตไดท่ี
อธิบายความแปรปรวนขอมูลไดมากท่ีสุด องคประกอบท่ีสองเปนผลรวมเชิงเสนตรงของตัวแปรสังเกต
ไดท่ีอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือไดมากท่ีสุด คือ ไมมีความสัมพันธกับองคประกอบหลัก องคประกอบ
54
ถัดมาก็อธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือไดมากท่ีสุด โดยยังเปนอิสระจากองคประกอบท่ีไดสกัดไปแลว
กอนหนา ท้ังนี้ กัลยา วานิชยบัญชา (2548) ไดกลาวถึงเทคนิควิธีหาองคประกอบหลักวา ตัวแปรแต
ละตัว หรือขอมูลไมจําเปนตองมีการแจกแจงแบบปกติ แตถาตัวแปรบางตัวมีการแจกแจงเบคอนขาง
มาก และมีคาผิดปกติ (Outlier) ผลลัพธท่ีไดอาจจะไมถูกตอง
สกัดองคประกอบ วิธีนี้อธิบายความแปรปรวนทุกประเภท รวมไปถึงการอธิบาย
ความแปรปรวนของความคาดเคลื่อน (Error Variance) ดวย ดังนั้นคาเริ่มตนจะเทากับ 1 โดยแทนคา
1 ลงบนเสนทแยงมุมหลักของเมทริกซสหสัมพันธ
2) วิธีหาองคประกอบรวม (Component Factor Analysis) ไดแก
2.1) วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดไมถวงน้ําหนัก (Unweighted Least Squares)
มีเปาหมายการสกัดองคประกอบ เชนเดียวกับ แบบท่ี 2) คาความคาดเคลื่อนของคาสหสัมพันธกําลังสอง
ใหเหลือนอยท่ีสุด (ความแตกตางระหวางคาสหสัมพันธกําลังสองท่ีสังเกตไดและท่ีสรางใหม)
2.2) วิธีกําลังสองนอยท่ีสุดท่ัวไป (Generalized Least Squares) มี
เปาหมายการสกัดองคประกอบเชนเดียวกับแบบท่ี 6.1) แตมีการใหน้ําหนักตัวแปรท่ีมีความแปรปรวน
รวม (Share Variance) กับตัวแปรอ่ืนกอน โดยตัวแปรประเภทนี้จะใหน้ําหนักมากกวาตัวแปรท่ีมีความ
เฉพาะกอนท่ีจะดําเนินการตามวิธีการท่ี 1.1)
2.3) วิธีไลดลิฮูดสูงสุด (Maximum-likelihood) มีเปาหมายการสกัด
องคประกอบท่ีใหคาสถิติไคสแควรทดสอบความมีนัยสําคัญขององคประกอบ สามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอมูลกับจํานวนองคประกอบได
2.4) วิธีแกนหลัก (Principal-axis Factoring) มีเปาหมายการสกัด
องคประกอบท่ีดําเนินการรูปแบบการวิเคราะหองคประกอบ โดยความแปรปรวนรวมจะใชวิเคราะห
ในขณะท่ีมีความแปรปรวนเฉพาะและความคาดเคลื่อนจะขจัดออกไป
2.5) วิธีแอลฟา (Alpha) มีเปาหมายการสกัดองคประกอบท่ีจะใหได
องคประกอบท่ีเปนอิสระตอกันท่ีสามารถสรุปเปนนัยท่ัวไปไดสูง (Generalizability)





จะชวยกําหนดจํานวนองคประกอบดังตอไปนี้ (Hair, et al.1998; อุทุมพร จารมรมาน, 2532; อรพินทร
ชูชม, ม.ป.ป.)
1) คา Eigenvalue ขององคประกอบท่ีมีคามากกวา 1 ในการกําหนด
จํานวนองคประกอบท่ีจะใชในโมเดล โดยการคัดเลือกองคประกอบท่ีอธิบายความแปรปรวนรวมได
มากกวา 1 ไวองคประกอบท่ีมีความแปรปรวนนอยกวา 1 นาจะมีตัวแปรท่ีนอยกวาตัวแปรเดียวอยูใน
องคประกอบนั้น เพราะแตละตัวแปรมีความแปรปรวนเทากับ 1 ดังนั้น ไมควรคัดเลือกองคประกอบท่ี




2) Scree Test เปนการพิจารณากราฟ ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางคา
Eigenvalue กับจํานวนองคประกอบ หากพบวาคา Eigenvalue เริ่มจะมีความชัดลดลง หรือคอนขาง
ราบเรียบแลวจํานวนองคประกอบกอนท่ีจะถึงจุดนั้น คือจํานวนองคประกอบรวมท่ีจะนํามาใช
ข้ันท่ี 3 การหมุนแกนจากการสกัดองคประกอบ บางครั้งผลท่ีไดมาก็ยากแกการตีความ
การหมุนแกนทําใหเกิดความชัดเจนกวาตัวแปรใดเปนสมาชิกขององคประกอบใดโดยพิจารณาจาก
น้ําหนัก (Loading) ของแตละองคประกอบท่ีมีตอตัวแปรซึ่งหากไมมีการหมุนแกนจะทําใหกําก่ึงใน




ตาง ๆ แตกตางจากกัน ถาองคประกอบหลายองคประกอบมีคาน้ําหนักสูงในตัวแปรเดียวกัน หรือตัวแปร
จํานวนมากมีขนาดความสัมพันธระดับปานกลางกันหลายองคประกอบ จะยากในการแปลความหมาย
ดังเชน คาท่ีใชได การสกัดองคประกอบหรือองคประกอบท่ียังไมไดหมุนแกน ตัวแปรและองคประกอบ
ท่ีไดมักจะสัมพันธกันในรูปท่ีไมสามารถแปลความหมายได องคประกอบสวนใหญมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรจํานวนมาก ดังนั้น ยังมีการหมุนแกนเพ่ือใหสามารถแปลความหมายขององคประกอบได
วิธีหมุนแกนมี 2 ประเภท คือ การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation)
และการหมุนแกนแบบแหลม (Oblique Rotation) โดยท่ีการหมุนแกนไมสงผลตอสภาพความเหมาะสม
(Goodness of Fit) ขององคประกอบ ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงเมทริกซองคประกอบแตคา
Communalities และรอยละของการอธิบายความแปรปรวนไมไดเปลี่ยนไป วิธีการหมุนแกนท่ีแตกตาง
กันอาจจะทําใหไดองคประกอบท่ีแตกตางกัน
1) การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) เปนวิธีการหมุนแกนท่ี
ทําใหไดองคประกอบท่ีไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือเปนอิสระจากกันทําใหองคประกอบมีการ
ตั้งฉากกัน การแปลความหมายองคประกอบท่ีไดจากวิธีการหมุนแกนแบบนี้งายกวาวิธีการหมุนแกน
แบบแหลม (Oblique Rotation) ถึงแมการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) จะได
ผลลัพธท่ีงายกวาในการอธิบาย แตผลลัพธท่ีไดไมสะทอนสภาพธรรมชาติท่ีแทจริงของตัวแปรซึ่งตัวแปร
ตางๆจะมีความสัมพันธกัน การหมุนแกนแบบมุมฉากมีหลายวิธีดังนี้
1.1) วิธีการหมุนแกนแบบวาริแมกซ (Varimax) เปนวิธีการท่ีพยายามลดจํานวน
ตัวแปรใหเหลือนอยท่ีสุด โดยตัวแปรนั้นมีคาน้ําหนักองคประกอบสูงในองคประกอบใดองคประกอบ
หนึ่งเทานั้น เพ่ือชวยในการแปลความหมายขององคประกอบ




1.3) วิธีหมุนแกนแบบอีควอแมกซ (Equamax) เปนวิธีการท่ีผสมวิธีการหมุน
แกนแบบวาริแมกซ (Varimax) ท่ีทําใหไดองคประกอบท่ีแปลความหมายไดงาย และวิธีการหมุนแกน
แบบควอรทิแมกซ (Quartimax) ท่ีทําใหตัวแปรแปลความหมายไดงาย
2) วิธีการหมุนแกนแบบแหลม (Oblique Rotation) เปนวิธีการหมุนแกนท่ี
องคประกอบตาง ๆ ตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือไมเปนอิสระกัน หรือเปนการหมุนแกนท่ี
องคประกอบไมตั้งฉากกัน ซึ่งเปนวิธีการท่ีแทนความเปนจริงตามสภาพธรรมชาติ แตวิธีการนี้มีปญหา
วาการแปลความหมายจะซับซอน เพราะตองแปลความหมายท้ังโครงสรางองคประกอบและความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบ วิธีการหมุนแกนแบบ Oblique ยังใหคา Communalities ของตัวแปรไวแบบ
เดิมเชนเดียวกับวิธีการหมุนแกนแบบ Orthogonal คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) และ
คาความสัมพันธระหวางองคประกอบกับตัวแปรไมใชคาเดียวกันเหมือนท่ีไดจากวิธีการหมุนแกนแบบ
Orthogonal คาน้ําหนักท่ีไดจากการหมุนแกนแบบ Oblique นิยมใช คือ Oblimin ซึ่งเปนวิธีการท่ี
ทําใหไดโครงสรางท่ีงายท่ีแสดงวาองคประกอบตางๆมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2553) ไดใหขอเสนอแนะวาในการเลือกวิธีหมุนแกนโดย
ใหองคประกอบตางๆ มีความเปนอิสระจากกันหรือหไมสัมพันธกัน (Orthogonal Factor) หรือจะให
องคประกอบมีความสัมพันธกัน (Relate Oblique Factor) ในการตัดสินใจท่ีจะเลือกทางใดนั้นข้ึนอยู
กับแนวคิดและวัตถุประสงคท่ีจะนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหไปใช ซึ่งถาผูวิจัยตองการใหองคประกอบ
เปนอิสระจากกันก็ตองเลือก การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ซึ่งเปนทางเลือกท่ี
นิยมมากท่ีสุด แตผูวิจัยมีความคิดวาองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะหเรื่องนี้ควรมีความสัมพันธกันก็





องคประกอบ ดังนั้นในการท่ีจะทราบวาตัวแปรใดอยูในองคประกอบใด (Steven, 1966) จึงควรพิจารณา
ท่ีคาน้ําหนักองคประกอบ โดยปกติในงานวิจัยท่ีกลุมตัวอยางมีจํานวนมากจะใชเกณฑท่ี .30-.40 สอดคลอง
กับอุทุมพร (ทองอุไทย)จามรมาน(2532) แนะนําเกณฑตั้งแต .30 ข้ึนไปรวมท้ัง สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธิ์
(2540) กําหนดเกณฑข้ันต่ําของน้ําหนักองคประกอบท่ี .50
อนึ่ง การพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ แมจะเปนท่ีนิยมในการเลือกพิจารณา
คาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต.30 ข้ึนไป ตามคําแนะนําของผูรูดังกลาว นั่นก็ไมไดหมายความวาคาน้ําหนัก
องคประกอบเชนนี้จะเปนพ้ืนฐานสําหรับการแปลผลตัวประกอบ อุทุมพร จามรมาร (2523) ไดอธิบาย
เก่ียวกับการพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ ดังตาราง 1
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ท่ีมา : อุทุมพร จามรมาร. (2533)
ท้ังนี้ ในการเลือกคาใดเพ่ือนําไปแปลผลนั้นข้ึนอยูกับดุลพินิจ สามัญสํานึกของผูวิจัย
ท่ีจะตัดสินเทานั้นโดยพิจารณาบนรากฐานของตัวแปรเพียง 2-3 ตัวตามลําดับจาก “เลว” ไปถึง
“ปานกลาง”
นอกจากนี้ Stevenn (1996) ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมวาสําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีขนาด
ตั้งแต 50 จนถึง 1000 นั้น ความสัมพันธระหวางคาน้ําหนักองคประกอบท่ีมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01
สามารถคํานวณไดโดย Factor Loading (c.v.) เชนถากลุมตัวอยางมีขนาด 140 คน คาน้ําหนัก
องคประกอบท่ีเหมาะสม ควรมีคามากวา .434 (2x.217=.434) โดยดูจากตาราง 2
ตาราง 2 แสดงคาวิกฤติสําหรับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01
N C.V. n C.V. N C.V.
50 .361 180 .192 400 .129
60 .286 200 .182 600 .105
100 .256 250 .163 800 .091
140 .217 300 .149 1000 .081
คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรจะปรากฏคาสูงใกลหนึ่ง หรือคาต่ําใกลศูนย ถา
ตัวแปรมีคาน้ําหนักองคประกอบใกลหนึ่งก็แสดงวาตัวแปรนั้น”เหมือน”องคประกอบนั้น และถามีคา
ต่ําใกลศูนยก็แสดงวาตัวแปรนั้น “ไมเหมือน” องคประกอบนั้น เครื่องหมายบวกหรือลบไดรับการ
พิจารณาดวยวามีความเหมือนในทิศทางใด
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สําหรับเกณฑในการกําหนดจํานวนองคประกอบนั้น อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
(2532) เสนอแนะวาเกณฑข้ันต่ําในการกําหนดจํานวนองคประกอบก็คือ จํานวนตัวแปรตั้งแต 3 ตัว



























ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 เพ่ือใหไดผลวิจัยตรงตามวัตถุประสงค ผูวิจัยใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology) การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ระยะ คือ
ระยะท่ี 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มุงศึกษาองคประกอบการบริหารจัดการ
เรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ระยะท่ี 2 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปน
การนําผลการวิเคราะหองคประกอบมาศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา
ตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
interview) และนําผลดังกลาวมา ยกรางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ทําการตรวจสอบและยืนยันกลยุทธ
การบริหารจัดการเรียนรวม โดยผูทรงคุณวุฒิและผูปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
การวิจัยกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการ
ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1
วิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการ











การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ผูวิจัยยึดแนวคิดของ อุทุมพร (ทองอุทัย) จามรมาน (2532) ท่ีไดเสนอ
การกําหนดผูตอบแบบสอบถามเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) วาควรมีมากกวา
500 คน จึงถือวาดีมาก เม่ือพิจารณาจํานวนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา 3 มีจํานวนท้ังสิ้น 173 โรง ผูวิจัยเลือกตัวแทนผูตอบแบบสอบถามแบบเจาะจงจาก
ประชากรโรงเรียนละ 4 คนประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาวิชาการ ครูผูรับผิดชอบโครงการ
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แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ของ สหภัทร เจริญยศ (2540)
ปยพร ผองแผว (2544) สรรเพ็ชญ อินทะพันธุ (2546) เบญจา ชลธารนนท (2548) วรวีร พูลสวัสดิ์
(2549) ณรงค อัมพรภาค (2550) อัมพา นกอ่ิม (2550) จารุณี มณีกุล (2551) ก่ิงเพชร สงเสริม (2552)
สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2554) Taylor (1997) Heward (2009) Jone and Collins (1966) Reynolds
and Brich (1977) และ Schindele (1981) นํามาสรางเปนขอความท่ีเขาใจงาย ชัดเจน มาสรางเปน
แบบสอบถาม





ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 มาตราวัด ดังนี้
5 หมายถึง ขอความนั้น มีความจําเปน/สําคัญตอการบริหาร
จัดการเรียนรวมมากท่ีสุด
4 หมายถึง ขอความนั้น มีความจําเปน/สําคัญตอการบริหาร
จัดการเรียนรวมมาก
3 หมายถึง ขอความนั้น มีความจําเปน/สําคัญตอการบริหาร
จัดการเรียนรวมปานกลาง
2 หมายถึง ขอความนั้น มีความจําเปน/สําคัญตอการบริหาร
จัดการเรียนรวมนอย







3.1 ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด หลักการและงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการ
เรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาของนักวิชาการตาง ๆ จากนั้นจึงกําหนดโครงสรางและตัวแปรท่ี
บงบอกถึงการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ไดตัวแปรท่ีสําคัญในการบริหารจัด
การเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จ จํานวนท้ังสิ้น 87 ตัวแปร
3.2 นําตัวแปรท่ีไดมาสรางตารางวิเคราะหและคัดกรองตัวแปรดวย ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน ท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการเรียนรวมในการพิจารณาคัดกรองตัวแปร








3.4.2 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับโรงเรียนประถมศึกษา
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการ
ศึกษา 3 จํานวน 8 โรงเรียนๆ ละ 4 คน คือ ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาวิชาการ ครูผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมจํานวน 32 คน
นํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ




โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยจึงมีข้ันตอนท่ีสําคัญในการรวบรวมขอมูลดังนี้
4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ถึงผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการ
ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลการวิจัย จํานวนท้ังหมด
173 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 692 คน
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4.2 ผูวิจัยดําเนินการสงและรับแบบสอบถามดวยตนเองไปยังโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ไดแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน
644 คน คิดเปนรอยละ 93.06 ซึ่งเปนไปตามหลักการการกําหนดกลุมตัวอยาง ของ อุทุมพร (ทองอุทัย)
จามรมาน (2532) ท่ีไดเสนอการกําหนดผูตอบแบบสอบถามเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหองคประกอบเชิง









5.3 ใชคําสั่งใหโปรแกรมวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Factor Analysis ในรูปแบบ
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองคประกอบดวยวิธี
หาองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และนําองคประกอบท่ีมีคาไอเกน (Eigenvalue)
เกิน 1 ไปใชหมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax) เพ่ือหาองคประกอบ
การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา โดยใชเกณฑคัดเลือกขอคําถาม (ตัวแปร) ท่ีมี
คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต .50 ข้ึนไป และจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบ
ตองมีอยางนอย 3 ตัวแปรข้ึนไป จึงถือวาเปน 1 องคประกอบ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ, 2540)
5.4 ตั้งชื่อองคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา






6.1 การหาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการ
















เม่ือ IC แทน    ดัชนีความสอดคลอง
R แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ
6.2 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาหรือ Alpha Coefficient ( - Coefficient) โดยใชสูตรของ
Cronbach (1990)
 =









ประถมศึกษาตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 โดยการสัมภาษณ ในระยะท่ี
2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลดังกลาว มายกรางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ดวยผูวิจัยเอง และทําการสนทนากลุม
และสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้
1. ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)
ผูใหขอมูลสําคัญในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีผูใหขอมูลสําคัญใน
โรงเรียนแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือใหไดกรณีที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคการวิจัย
จํานวน 3 กลุม ดังนี้คือ
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กลุมท่ี 1 การสัมภาษณเชิงลึก (In -Dept Interview) โรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีรายละเอียดผูใหขอมูลสําคัญ
เปนผูบริหารโรงเรียน ครูหัวหนาวิชาการ ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนละ 4 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
โดยยึดตามบทบาทหนาท่ีในสถานศึกษาและเปนผู ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเรียนรวมของ
สถานศึกษานั้น ๆ ท้ังนี้ยืดหยุนไดตามวัตถุประสงคการศึกษาและสถานการณบนพ้ืนฐานความเขมงวด
ในขอมูลเพ่ือคุณภาพงานวิจัย รวม 16 คน ดังตาราง 4
ตาราง 4 ผูใหขอมูลสําคัญจากโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ 4 โรง
โรงเรียน จํานวนผูใหขอมูล
1. โรงเรียนบานพรุหลุมพี อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 4 คน
2. โรงเรียนบานบอทอง อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 4 คน
3. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 4 คน
4. โรงเรียนประชารัฐบํารุง 2 อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 4 คน
รวมท้ังหมด 16 คน
กลุมท่ี 2 การสนทนากลุมยอย ประกอบดวย กลุมผูปฎิบัติไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จากผูบริหารและครโูรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ โรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม และโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา
3 รวมจํานวน 12 คน
กลุมท่ี 3 กลุมผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกคือ เปน
ผูดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการศูนย
การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง อาจารย
สอนประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษในระดับอุดมศึกษาและหรือผูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา
พิเศษ จํานวน 2 คน รวมจํานวน 7 คน
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เพ่ือใหการดําเนินการระยะท่ี 2 การสรางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 บรรลุตามกระบวนการข้ันตอน
การวิจัย ผูวิจัยจึงไดใชเครื่องมือประกอบการวิจัย ดังนี้
2.1 เครื่องมือศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา
แกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ประกอบดวย
2.1.1 แบบสัมภาษณปลายเปดชนิดแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi-structure
Interview Protocol) เนนการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ
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2.1.2 ตัวผูวิจัย เครื่องมือท่ีไดรับการยอมรับและถือวาดีในการวิจัยเชิง





ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ประกอบดวย
2.2.1 แบบบันทึกประกอบการสนทนากลุมเรื่องกลยุทธการบริหารจัดการ
เรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีลักษณะเปน




ของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีลักษณะเปนแบบบันทึก










เชิงคุณภาพ ตามแนวคิดของ นิศา ชูโต (2551) ทวีศักดิ์ นพเกษร (2551) ชาย โพธิสิตา (2554) และ
สุภางค จันทวานิช (2554)








































3.3.1 นําผลการสนทนากลุม มาสรางเครื่องมือสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือ























สัมภาษณไปใหผูใหขอมูลสําคัญ ลวงหนาอยางนอย 7 วัน พรอมนัดหมายวันเวลา และสถานท่ีเพ่ือทํา
การสัมภาษณ















การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 รวมจํานวน 12 คน
4.2.2 ดําเนินการสนทนากลุมเรื่อง กลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวม
ของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ
2559 ณ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
4.2.3 บันทึกขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมและนําไปวิเคราะหปรับปรุง
สรางเครื่องมือแบบสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของ










บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี รางกลยุทธ
การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 3 เพ่ือการสัมภาษณดวยตนเอง






ผูวิจัยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 3 ครั้ง ประกอบดวยครั้งท่ี 1 จากการสัมภาษณเชิงลึก
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ครั้งท่ี 2
การสนทนากลุมกลุมผูปฎิบัติจากโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวมและโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 และผูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาพิเศษ
และครั้งท่ี 3 กลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 (จังหวัด





เปนความเรียง ดําเนินการถอดเทปการสัมภาษณ เพ่ือคัดสรรหรือหาแกนของเรื่อง (Selective/
Focused-coding) โดยอาศัยหลักการสุมทางทฤษฎี (Theoretical sampling) ประกอบขอมูลวิเคราะห
หารูปแบบและใจความหลักของขอมูลท่ีรวบรวมมา (Identifying patterns and themes) ท้ังบท
สัมภาษณ ขอมูลการสังเกต โดยใชวิธีเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง (Constant comparative
techniques) ของขอมูลในแตละบทสัมภาษณ แตละขอมูลการสังเกต ทําการเปรียบเทียบขอมูล
แตละชุดแยกตามท่ีมาของขอมูล (สัมภาษณ สังเกต) และเปรียบเทียบระหวางขอมูลแตละท่ีมา โดยใช
วิธีการเปรียบเทียบแบบสลับไปสลับมา (To-and-fro process) เพ่ือศึกษาความเหมือนและความ
แตกตางของขอมูลซึ่งผูวิจัยจะนําประเด็น หรือแกนของเรื่องไปสรางเปนแนวปฏิบัติ/กลยุทธการบริหาร
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 เพ่ือจับ
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีไดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย
6. การสรางความนาเช่ือถือของขอมูล
ผูวิจัยสรางความนาเชื่อถือของขอมูล (Creditability) เอกรินทร สังขทอง (2551)
ท่ีศึกษา โดยเฉพาะขอมูลท่ีเก็บจากการวิจัยและกระบวนการวิเคราะหขอมูล ท้ังนี้ผูวิจัยใชหลักการ
วิจัยเชิงคุณภาพดังตอไปนี้
6.1 ผูวิจัยใชเวลาท่ีเหมาะสมกับผูใหขอมูลสําคัญ (Prolonged engagement
in the field) โดยการนัดแนะเวลาท่ีผูใหขอมูลสําคัญมีความพรอมและใชเวลาไมมาก ไมนอยจนเกินไป
6.2 ผู วิจัยแลกเปลี่ยนหรืออภิปรายความคิดกับเ พ่ือนนักวิจัย (Peer
debriefing) โดยการนําความรูและประสบการณของตนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพ่ือนํา
ความรูและประการณนั้น ๆ มาปรับใชใหเกิดประโยชนกับงานวิจัยของตน





6.5 ผูวิจัยใชหลักของการสรางสายสัมพันธท่ีดี (Rapport) กับผูใหขอมูลสําคัญ
เพ่ือสรางความไววางใจ ความรูสึกเปนมิตรและยินดีใหขอมูลท่ีแทจริงแกผูวจิัย
จากการท่ีผูวิจัยนําเสนอกระบวนการวิจัย เรื่องกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวม


















































ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ในครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค โดยแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
ผลการวิจัยระยะท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของ


















ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey study) วิเคราะหองคประกอบโรงเรียน
ประถมศึกษาแกนนําการจัดการเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ซึ่ง
รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง
และจังหวัดสงขลา จํานวน 644 คน ซึ่งสามารถจําแนกกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะ
พ้ืนฐานดังรายละเอียดตอไปนี้
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20 - 30 ป 28 4.35
31 - 40 ป 100 15.53
41 - 50 ป 212 32.92





















จากตาราง 5 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 439 คน คิดเปนรอยละ 68.17 มีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 47.20
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 370 คน คิดเปนรอยละ 57.50 ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการ ครูหัวหนาวิชาการ ครูหัวหนาโครงการจัดการเรียนรวม และกรรมการสถานศึกษาใน
สัดสวนท่ีเทากันคือรอยละ 25.00 และสวนมากเปนโรงเรียนขนาดกลางจํานวน 353 คน คิดเปน
รอยละ 54.80
2. ผลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis Results) มีข้ันตอนดังนี้
2.1 ผูวิจัยไดทําการทดสอบขอตกลงเบื้องตนกอนการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยผูวิจัยไดตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปร ดวย
2 วิธี ดังนี้
2.1.1 ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเมทริกซสหสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ Bartlett’s Test of Sphericity พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Bartlett’s Test of
Sphericity มีคา 52308.304 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .000 (sig = .000) แสดงวาตัวแปรแตละ
ตัวมีความสัมพันธกัน เมทริกซสหสัมพันธมีความเหมาะสมท่ีจะใชวิเคราะหองคประกอบ (Hair et
al, 1988 ; อรพินทร ชูชม, ม.ป.ป ; นงลักษณ วิรัชชัย, 2542 ; และ กัลยา วานิชยบัญชา, 2548)
2.1.2 วิเคราะหดัชนีเปรียบเทียบขนาดของคาสัมประสิทธสหสัมพันธท่ี
สังเกตได และขนาดของสหสัมพันธพารเชียลระหวางตัวแปรแตละคู โดยใชสถิติ KMO (The Kaiser
Meyer-Olkin) หรือ Measure of Sampling Adequacy พบวา มีคาเทากับ .967 ซึ่งมีคามากกวา
.5 และเขาใกล 1 แสดงวาขอมูลท่ีไดมีความเหมาะสมมากในการวิเคราะหองคประกอบ (Hair et al.,





ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสวน
ประกอบสําคัญ (Principal Component Analysis) ในการสกัดองคประกอบไดคาความรวมกัน
(Communality) จํานวนองคประกอบ(Factor) คาไอแกน(Eigenvalue) รอยละความแปรปรวน
(Percentage of Variance) และรอยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage
of Variance) ดังแสดงตามตาราง 6
74








1 39.386 48.032 48.032
2 4.537 5.532 53.565
3 2.723 3.320 56.885
4 2.014 2.456 59.341
5 1.734 2.114 61.455
6 1.517 1.850 63.305
7 1.417 1.728 65.033
8 1.370 1.671 66.704
จากตาราง 6 เม่ือพิจารณาองคประกอบท่ีมีคาไอแกนเกิน 1 พบวา มีท้ังหมด
8 องคประกอบ โดยมีคาของความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ 66.704
2.3 ผลการหมุนแกนหลังการสกัดองคประกอบจํานวน 8 องคประกอบ โดย
วิธีการหมุนแกนแบบออโธกอนอน (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax Method)
เพ่ือใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนแลวจึงคัดเลือกตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต .50 ข้ึนไป โดยไมคํานึงวาจะเปนจํานวนบวกหรือลบ ท้ังนี้











































































































ดวยวิธีวาริแมกซ ท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต .50 และมีจํานวนตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรข้ึนไป
มีจํานวนท้ังหมด 8 องคประกอบ 67 ตัวแปร ท้ังนี้แตละองคประกอบมีรายละเอียดขอความและ
คาน้ําหนักองคประกอบดังปรากฏในตาราง 8



































































































































































































คาไอเกนเทากับ 2.014 คารอยละของความแปรปรวนสะสม 59.341
องคประกอบท่ี 5



















60 โรงเรียนมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของงาน
ดานการศึกษาพิเศษ
.526














































คาไอเกนเทากับ 1.370 คารอยละของความแปรปรวนสะสม 66.704
83
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหองคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ ผูวิจัยจึงนําเสนอ
คาน้ําหนักองคประกอบของแตละองคประกอบ คาไอเกน และการตั้งชื่อขององคประกอบได
ดังตาราง 9






1 .505-.757 39.386 การบริหารงานวิชาการ
2 .538-.754 4.537 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3 .538-.682 2.723 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4 .531-.810 2.014 การบริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลอม และการประชาสัมพันธ
5 .526-.718 1.734 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล
6 .549-.599 1.517 การพัฒนาผูบริหาร
7 .513-.620 1.417 การคัดแยกเด็ก
8 .541-.718 1.370 การพัฒนาครู
จากผลการวิเคราะหองคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ ผูวิจัยกําหนดชื่อองคประกอบ
และนิยามความหมายแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบท่ี 1 มี 18 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .505-.757







องคประกอบท่ี 2 มี 12 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .538-.754











องคประกอบท่ี 3 มี 10 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .538-.682
เรียกชื่อองคประกอบนี้วา การสรางสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society Formation)
เปนกิจกรรมระหวางโรงเรียนและชุมชนท่ีมีการประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับ
ผูปกครอง หนวยงานตาง ๆ และองคกรในทองถ่ินในการกําหนดการจัดกิจกรรมตาง ๆ กับทาง
โรงเรียน ผูปกครองนักเรียนปกติไดเขาใจถึงสิทธิทางการศึกษาท่ีนักเรียนเรียนรวมทุกคนพึงไดรับ
เทาเทียมกับเด็กปกติ มีการสรางความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนอยางถูกตองและชวย
ฝกสอนบุตรท่ีบานตามคําแนะนํา และรวมกันปรึกษาหารือในการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียน โดยทุกฝายใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมไดอยางมี
คุณภาพ
องคประกอบท่ี 4 มี 8 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .531-.810
เรียกชื่อองคประกอบนี้วา การบริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและการ







องคประกอบท่ี 5 มี 7 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .526-.718
เรียกชื่อองคประกอบนี้วา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล (Supervision,
Monitoring, Evaluation, and Reporting) เปนการใหความชวยเหลือปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนรวมโดยหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียนมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล มีการใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมแกครูผูสอนทุกคน
อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดทําการรายงานผลการดําเนินงาน และนําผลการนิเทศไปใช
ประโยชนตอการบริหารจัดการเรียนรวมไดอยางมีคุณภาพ
องคประกอบท่ี 6 มี 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .549-.599
เรียกชื่อองคประกอบนี้วา การพัฒนาผูบริหาร (Administrator’s Quality) เปนปจจัยสําคัญท่ี
พิจารณาท้ังคุณวุฒิและประสบการณของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนรวมสามารถ
พัฒนาโรงเรียนท้ังระบบโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ





องคประกอบท่ี 7 มี 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .513-.620





องคประกอบท่ี 8 มี 3 ตัวแปรรวม มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .541-.718










แกนนําจัดการเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ผูวิจัยนําผลดังกลาวมา
สัมภาษณเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติจากโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการ














41 - 50 ป 7 43.75














จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 56.25 มีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 56.25
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 68.75 ซึ่งดํารงตําแหนง ผูบริหาร




ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
ครูหัวหนาวิชาการ ครูหัวหนาโครงการจัดการเรียนรวม และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานจากโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขต





ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน 4 ทาน เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเรียน
รวมท่ีมีแนวการปฏิบัตงิานท่ีเปนเลิศในบทบาทของผูบริหารโดยพิจารณาจาก จํานวน 4 องคประกอบ
คือ องคประกอบการบริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และการประชาสัมพันธ
องคประกอบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล องคประกอบการพัฒนาผูบริหารและ
องคประกอบการพัฒนาครู เพ่ือนําไปสูการสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน











1.2.1 งบประมาณจากสวนกลาง คือ สพฐ./สพป./ศูนยการศึกษาพิเศษโรงเรียนใชจายเงินตามวัตถุประสงคของการจัดสรร



































1.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการนิเทศ  ติดตามประเมินผล
1.2 จัดทําเครื่องมือการนิเทศ ติดตามประเมินผล




2.1 นําผลการวิเคราะหขอมูลบริบทสถานศึกษา (SWOT) มาจัดทําแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวม






















4.2 ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ตัวบงชี้ หลักเกณฑการประเมิน










3. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ โดยอาศัยความมีสวนรวม
4. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประกอบดวย ผูแทนผูปกครองนักเรียนปกติ ผูแทนผูปกครอง
นักเรียนเรียนรวม ผูแทนองคกรในชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูบริหาร
สถานศึกษา
การพัฒนาครู 1. จัดประชุม อบรม สัมมนาครู เก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมตามท่ีหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานตางๆ
จัดข้ึน








ตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน 4 ทาน เพ่ือศึกษาการบริหารงาน
ของครูหัวหนาวิชาการถึงวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี โดยพิจารณาจากองคประกอบการบริหารงานวิชาการ
สามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนประถมศึกษาตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษา







1.2 จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) สําหรับนักเรียนเรียนรวมสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. สื่อการเรียนการสอน
2.1 จัดหา ผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกและความชวยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาท่ีสอดคลองกับนักเรียนแตละคน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


























โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน 4
ทาน เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานท่ีดีในบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวมและครูผูสอน โดยพิจารณาจากจํานวน 2 องคประกอบ คือ องคประกอบ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และองคประกอบการคัดแยกเด็ก สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติงาน























2.6 สงเสริมใหครูผูสอนหาความรู หรือศึกษาดวยตนเอง โดยจัดหาตํารา เอกสารและสื่อตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวม ใหครูผูสอนเขาอบรมตามท่ีองคกร หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตพ้ืนท่ี














แกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จํานวน 4 ทาน
เพ่ือศึกษาถึงบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จโดย
พิจารณาจากองคประกอบการสรางสังคมแหงการเรียนรู และสามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของ










































โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ
2559 ณ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ปรากฏผลดังนี้
2.2.1 จํานวนผูใหขอมูลสําคัญจําแนกตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน

















































ตาราง 16 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค















11 0 1 เห็นดวย จํานวน 11 คน
































11 0 1 เห็นดวย จํานวน 11 คน












































11 0 1 เห็นดวย จํานวน 11 คน





































































































































































12 0 0 เห็นดวย
จํานวน 12 คน



































































































































































เชน หองเรียน หองบริการ หองน้ํา















































































































































































4) นําผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลไป
ใชในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียน
รวมตอไป































































































































































11 0 1 เห็นดวย
จํานวน 11 คน
เห็นดวยบางสวน














































































































































































































































































































































































































































































11 0 1 เห็นดวย
จํานวน 11 คน
เห็นดวยบางสวน






































































































41 - 50 ป 3 42.86

















จากตาราง 21 ผูทรงคุณวุฒิท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 6
คน คิดเปนรอยละ 85.71 มีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 57.14 จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 71.43 ซึ่งดํารงตําแหนง ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 57.13 นอกนั้นเปนผูอํานวยการศูนยการศึกษา
พิเศษเขตการศึกษาจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน คิดเปน





ตาราง 22 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3





























1. โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
มีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมท่ีเปนตนแบบเพ่ือใหผูเรียนเขาถึง
โอกาสอยางนอยตําบลละหนึ่งโรงเรียน
2. โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดตามศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถพ่ึงพาตนเองได






ตาราง 23 ประเด็นกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
จํานวน 8 องคประกอบ จัดได 3 ดานตามขอบขายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
































































































กลยุทธ แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ เปนไปได สอดคลองตามแนวความคิด ทฤษฎี ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ


































































1) ดําเนินการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร



















































































































































กลยุทธ แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ เปนไปได สอดคลองตาม
แนวความคิดทฤษฎี ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ



































































































































































































































































































1. โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวมเพ่ือใหโรงเรียนไดพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบอยางนอยตําบลละหนึ่ง
โรงเรียน
2. โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถพ่ึงพาตนเองได





































1) จัดประชุม อบรม สัมมนาครู เก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม
ตามท่ีหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานตางๆจัดข้ึน
2) สงเสริม สนับสนุนใหครูศึกษาคนควาหาความรูดานการจัดการศึกษาพิเศษ






















1) ดําเนินการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร อาคาร


































1) นําผลการวิเคราะหขอมูลบริบทสถานศึกษา (SWOT) มาจัดทําแผนการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวม
2) กําหนดแผนและผูรับผิดชอบการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
158
3) ดําเนินการนิเทศตามแผนโดยผูบริหารเปนผูนิเทศ กํากับติดตามการปฏิบัติ
งานสอนนักเรียนเรียนรวมของครูทุกคน ชวยเหลือชวยแกปญหา ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาชี้ประเด็น
ท่ีสําคัญใหเห็นเพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาแกครูท่ีรับผิดชอบสอนนักเรียนเรียนรวมอยางจริงจัง














2) ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ตัวบงชี้ หลักเกณฑการประเมิน




















1) จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ใหมีเนื้อหาและกิจกรรม
สอดคลองกับนักเรียนเรียนรวมและมีการทบทวนปรับปรุงแผนทุกภาคเรียน
2) จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สําหรับนักเรียนเรียนรวมสอดคลองกับ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
6.2 สื่อการเรียนการสอน
จัดหา ผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวก
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับนักเรียนแตละคน
6.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน






















































6) สงเสริมใหครูผูสอนหาความรู หรือศึกษาดวยตนเอง โดยจัดหาตํารา เอกสาร
และสื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ใหครูผูสอนเขาอบรมตามท่ีองคกร หนวยงาน




























ชวยเหลือไดตามภารกิจ ซึ่งแบงไดเปน 2 มิติ คือ
1.1) เครือขายท่ีอยูในระบบราชการ ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ศูนยการศึกษาพิเศษ ศูนยสงเสริมพัฒนาการเด็ก มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล




















บริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodology)
ประกอบดวย วัตถุประสงคการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยการเก็บขอมูลการ












เขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือใหไดมาซึ่งองคประกอบการ
บริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.1 ประชากร
ประชากรไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selected) เปนโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ผูวิจัยยึดแนวคิดของ อุทุมพร
(ทองอุทัย) จามรมาน (2532) ท่ีไดเสนอการกําหนดผูตอบแบบสอบถามเพ่ือนําไปสูการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) วาควรมีมากกวา 500 คน จึงถือวาดีมาก เม่ือพิจารณาจํานวนโรงเรียน
แกนนําจัดการเรียนรวม ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีจํานวนท้ังสิ้น 173 โรง
ผูวิจัยเลือกตัวแทนผูตอบแบบสอบถามแบบเจาะจงจากประชากรโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน หัวหนาวิชาการ ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และ




กรอบแนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับ 1) การบริหารองคกรคุณภาพ (TQM) 2) การบริหารโครงการ (Project
Management ) และ 3) การจัดการศึกษาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาตัวแปร ซึ่งไดมาจํานวน
82 ตัวแปรโดยนํามาสรางแบบแบบสอบถามชนิด Likert scale เก็บขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหองคประกอบ




ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 รวมจํานวน 173 โรง จํานวนท้ังสิ้น 692 คน ได
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 644 คน คิดเปนรอยละ 93.06 ซึ่งเปนไปตามหลักการในการกําหนด
กลุมตัวอยางของ อุทุมพร (ทองอุทัย) จามรมาน (2532)
1.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Factor Analysis ในรูปแบบการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองคประกอบดวยวิธีหา
องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และนําองคประกอบท่ีมีคาไอเกน (Eigenvalue)
เกิน 1 ไปใชหมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax) เพ่ือหาองคประกอบ
การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา โดยใชเกณฑคัดเลือกขอคําถาม (ตัวแปร) ท่ีมีคา
น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต .50 ข้ึนไป และจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบ





เรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 โดยการสัมภาษณ
การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 3 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีและนําขอมูลดังกลาว มายกรางกลยุทธและตรวจสอบกลยุทธ
ดวยการสนทนากลุมผูปฏิบัติและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)
เพ่ือใหไดผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคการ
วิจัย ในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือการสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 3 กลุม ดังนี้ คือ
กลุมท่ี 1 การสัมภาษณเชิงลึก โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขต
บริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีรายละเอียดผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
โรงเรียน ครูหัวหนาวิชาการ ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และประธาน
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนละ 4 คน รวม 16 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive selected)
กลุมท่ี 2 การสนทนากลุม ประกอบดวยกลุมผูปฎิบัติจากโรงเรียนแกนนําจัด
การเรียนรวมตนแบบ โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม และโรงเรียนท่ัวไปท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 รวมจํานวน 12 คน
กลุมท่ี 3 กลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 3 (จังหวัดสงขลา) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง อาจารยสอนประจําภาควิชาการศึกษาพิเศษในระดับ
อุดมศึกษา และหรือผูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 คน รวมจํานวน 7 คน
2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เพ่ือใหการสรางกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 บรรลุตามกระบวนการข้ันตอนการวิจัย ผูวิจัยใช
เครื่องมือประกอบการวิจัย ดังนี้
2.2.1 เครื่องมือศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา
แกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ประกอบดวย
2.2.1.1 แบบสัมภาษณปลายเปดชนิดแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi-structure
Interview Protocol) เนนการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลสําคัญ
2.2.1.2 ตัวผูวิจัย เครื่องมือท่ีไดรับการยอมรับและถือวาดีในการวิจัยเชิง
คุณภาพ คือ ตัวผูสัมภาษณ (ชาย โพธิสิตา, 2554)
2.2.2 เครื่องมือการตรวจสอบกลยุทธการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน






ในระยะท่ีสองเปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 3 ครั้ง ประกอบดวย ครั้งท่ี
1.) จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขต
บริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ครั้งท่ี 2.) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion)








ในการวิจัยระยะท่ี 2 ผูวิจัยเก็บขอมูลจํานวน 3 ครั้ง ประกอบดวย ครั้งท่ี 1) จาก
การสัมภาษณเชิงลึก โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตนแบบ ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 3 ครั้งท่ี 2) การสนทนากลุมยอย กลุมผูปฎิบัติ และครั้งท่ี 3) กลุมผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยสรุป
และตีความใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) เปนความเรียง ดําเนินการถอดเทป
การสัมภาษณและการสนทนากลุม ขอมูลการสังเกตและขอมูลเอกสารท่ีศึกษา เพ่ือคัดสรรหรือหาแกน






ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค 2 ขอ ดังนี้
1. องคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
บริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ประกอบดวย 8 องคประกอบดังนี้
1.1 การบริหารงานวิชาการ (Academic Management) เปนกิจกรรมท่ีเนนการ












1.3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society formation) เปนกิจกรรม
ระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยการประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับผูปกครอง องคกรใน





1.4 การบริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและการประชาสัมพันธ
(Management of Budgeting, Building, Environment and Public relation) เปนวางแผนการ
ใชจายงบประมาณและจัดกิจกรรมหาทุนมาใชจายในการบริหารจัดการเรียนรวมโดยเฉพาะการจัด




1.5 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล (Supervision, Monitoring,
Evaluation, and Reporting) เปนการใหความชวยเหลือในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรวม
โดยหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยการกําหนดผูรับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมแกครูผูสอนอยางนอยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง การจัดทําการรายงานผลการดําเนินงาน และการนําผลการนิเทศไปใชประโยชนตอ
การบริหารจัดการเรียนรวมไดอยางมีคุณภาพ











1.8 การพัฒนาครู (Teacher Development) เปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ






การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ประกอบดวย 1. กลยุทธดานการบริหารจัดการเรียนรวม 2. กลยุทธ
ดานการจัดการเรียนรู และ 3. กลยุทธดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดังนี้
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วิสัยทัศน











1. โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
มีการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวมเพ่ือใหโรงเรียนไดพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบอยางนอยตําบล
ละหนึ่งโรงเรียน
2. โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ
มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถพ่ึงพาตนเองได
















ของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 สามารถอภิปรายผล
การวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ได 8 องคประกอบ เม่ือนํามา
เปรียบเทียบกับโครงสรางทางทฤษฎีและตัวแปร ปรากฏวาองคประกอบสวนใหญมีความสอดคลองกับ
ขอบเขต ทฤษฎี และการปฏิบัติดานการบริหารจัดการเรียนรวมตามลําดับคาน้ําหนัก ดังนี้ 1) การ
บริหารงานวิชาการ 2) คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 3) การสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การ
บริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและการประชาสัมพันธ 5) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 6) คุณภาพผูบริหาร 7) การคัดแยกเด็ก และ 8) การพัฒนาครู เม่ือพิจารณารายละเอียด
แตละองคประกอบของการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการ
ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ผูวิจัยอภิปรายแตละองคประกอบดังนี้
องคประกอบท่ี 1 การบริหารงานวิชาการ (Academic Management)
มี 18 ตัวแปรรวม และมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .505 -.757 ประกอบดวย การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดท่ีสงผลใหครูสามารถจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ท่ีสอดคลองกับแผนการ





บุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การวัดผลประเมินผลและการใชกระบวนการ
วิจัยในการพัฒนาและแกปญหาใหกับนักเรียนเรียนรวม สิ่งตาง ๆ เหลานี้ ผูบริหารควรใหความสําคัญ
และวางแผนการดําเนินงานเปนลําดับแรกในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน















หุนสวนของพอแม และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Booth (2005)
ไดอธิบายองคประกอบสําคัญของการเรียนรูไว 2 ประการคือ 1) จัดการศึกษาท่ีใหคุณคาและเนน
ความเทาเทียม ความยุติธรรม ตอผูเรียน มีการจัดการเรียนการสอนโดยไมมีแบงแยก มีการพัฒนา
หลักสูตร นโยบาย และการปฏิบัติของโรงเรียนสามารถสะทอนและตอบสนองความหลากหลายของ









การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ไวเปนอยางดีและนําไปใชให
เกิดประโยชนกับนักเรียนอยางเต็มท่ีแตก็มีอีกหลายโรงเรียนท่ีครูไมไดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ไวสําหรับการเรียนการสอน และมีอีกหลาย
โรงเรียนท่ีครูจัดทําแผนไวเรียบรอยแตขาดการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับนักเรียน สิ่งตาง ๆ เหลานี้
ลวนมีผลกระทบตอการบริหารจัดการเรียนรวมท้ังสิ้นและหากมีการมองไปถึงการจัดทําสื่อการเรียน
การสอน การใชเทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินผล การใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนานักเรียน
เฉพาะบุคคลดวยแลว ถือวาไมมีความแตกตางไปจากการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล




สอดคลองกับ สมพร หวานเสร็จ (2543) พบวา ปญหาสวนใหญมาจากครูประจําชั้น ซึ่งยังไมไดเขารับ
การอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทํา
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ตลอดจนวิธีการใหความชวยเหลือ การใชเทคนิควิธีสอนเฉพาะ กับ
เด็กท่ีมีความบกพรองประเภทตาง ๆ บุคลากรในในโรงเรียนมีทัศนคติไมถูกตองเก่ียวกับเด็กท่ีมีความ





องคประกอบท่ี 2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Instructional Quality)









ผลงานวิจัยของ Kasten และ Clarke (2007) ทําการวิจัยเก่ียวการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น
พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเปนการรวมนักเรียนมากกวาหนึ่งระดับชั้นมาเรียนรวมกัน



























ใหความชวยเหลือ สงเสริมใหครูมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน การใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน สิ่งตาง ๆ เหลานี้
ผูบริหารสามารถสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูไดเพ่ือท่ีครูจะไดมีกําลังใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จตอไป สอดคลองกับ ผดุง







อ่ืนในโรงเรียน รวมท้ังใหขอมูลแกเด็กท่ัวไปดวย เชน ใหความรูเก่ียวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
วิธีปฏิบัติตอเด็กสิ่งท่ีไมควรปฏิบัติตอเด็ก แนวคิดและปรัชญาของการศึกษาพิเศษ เปนตน
องคประกอบท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society formation)






รวมไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Peterson (2007) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ท้ังโรงเรียน การศึกษาโรงเรียนเรียนรวมและการปฏิรูปโรงเรียนในชนบท การเรียนรูดวยกันอันเปน
บทเรียนสําหับการจัดการเรียนรวม ผูวิจัยการศึกษาการเรียนรวมจาก 16 โรงเรียนในมลรัฐมิชิแกน
และวิสคอนชิน สหรัฐอเมริกา จากป ค.ศ. 1998-2002 ผลการวิจัยพบวา หลักการสําคัญของการพัฒนา
ท้ังโรงเรียนเพ่ือการเรียนรวมมี 5 ประการ ไดแก การสนับสนุนใหประชาชนมีประชาธิปไตยการรวม
นักเรียนใหเรียนรวมกัน การสอนดวยวิธีหลายระดับความสามารถ การสรางสังคมแหงการเรียนรูและ
การใหผูปกครอง ชุมชนเขามามีสวนรวม ในหลักการท้ัง 5 ประการทําใหไดรายละเอียดของการจัด
การเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพและการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย การชวยใหนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษไดเรียนกับนักเรียนปกติ การใชหลักสูตรและวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  และยังสอดคลอง
กับแนวคิดของ Booth และ Hawkins (2005) ไดกลาวไววา กระบวนการจัดการเรียนรวมเปนการจัด
การศึกษาท่ีไมมีการแบงแยกเด็ก โดยยึดหลักการสําคัญคือเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน ควรไดรับ
การศึกษาไปพรอม ๆ กัน อยางเคียงบาเคียงไหล และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Sandkull (2505)
ไดอธิบายไววา หัวใจของการเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานแหงสิทธิมนุษยชนอันเปน




ศักยภาพของเขา” รวมถึงสอดคลองกับแนวคิดของ ก่ิงเพชร สงเสริม (2552) กลาววา เหตุผลดาน
สิทธิมนุษยชนมีความสําคัญตอการจัดการเรียนรวมและนําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคล เปน














จะตองอยูดวยกันในสังคมและมีความจําเปนท่ีจะตองมีความเอ้ือเฟอ เอาใจใส ดูแลชวยเหลือ ใหการ




มากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ ผดุง อารยะวิญู (2542) ไดกลาวถึงการดําเนินงานในระดับทองถ่ิน ชุมชน
ผูปกครอง ศึกษานิเทศก และความรวมมือจากหลายฝาย เชน ผูบริหารระดับทองถ่ิน ควรมีความเขาใจ
เก่ียวกับระบบการศึกษาพิเศษ เชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ผูบริหารโรงเรียนหรือตําแหนงผูบริหารอ่ืนๆ ในทองถ่ิน ควรทราบขาวสารขอมูลเก่ียวกับระบบการศึกษา
เพราะการเรียนรวมเปนระบบการรวมมือจากหลายฝาย หากผูบริหารไมเขาใจในระบบแลว จะทําให
การดําเนินงานเปนไปไดยาก บุคคลในชุมชนท้ัง กํานัน ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล
เกษตรตําบล เจาอาวาส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานองคการบริหารสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาครอบครัว ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ควรมีความรูความ
เขาใจในการศึกษาพิเศษบางไมมากก็นอย อยางนอยตองเขาใจปรัชญาท่ีวาทุกคนเกิดมาไมวาจะปกติ
หรือพิการ จะตองอยูรวมกันเปนสวนหนึ่งของสังคม ไมมีการแบงแยก ไมมีการแบงชนชั้น ไมแยกเด็ก
พิการออกไปเรียนในโรงเรียนพิเศษ ควรใหเขาเขาเรียนในโรงเรียนเดียวกันในชุมชน เขาจะไดเจริญเติบโต





แกโรงเรียนได ความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เชน แพทย นักจิตวิทยา หรือจิตแพทย นักกายภาพ






องคประกอบท่ี 4 การบริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และการ
ประชาสัมพันธ (Management of Budgeting, Building, Environment, and Public
relation) มี 8 ตัวแปรรวม มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .531 -.810 ประกอบดวย โรงเรียน
มีการวางแผนการใชจายงบประมาณในการบริหารจัดการเรียนรวม และมีการจัดกิจกรรมหาทุนมาใช
จายในโครงการจัดการเรียนรวม เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของกิติมา ปรีดีดิลก (อางถึงใน เดช ดอนจันทรโคตร, 2550 : 19) กลาวถึง ขอบขาย
การบริหารงบประมาณของโรงเรียนเก่ียวกับ การวางแผนการเงินในโรงเรียน การคาดการณลวงหนา
เก่ียวกับการเงินโรงเรียน ซึ่งผูบริหารจะตองพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีตอการไดมาหรือการจายไปซึ่ง
เงินของโรงเรียน เชน ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ รายไดของประชาชนในทองถ่ิน การจัดการ
เก่ียวกับทรัพยสินของโรงเรียนโดยสวนรวม เชน ท่ีดิน และสิ่งกอสราง วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ของโรงเรียน
การควบคุมการดําเนินการทางดานการเงิน เพ่ีอใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐาน และกฎเกณฑ







มีความตองการพิเศษ การเตรียมหองเรียน มุมวางเครื่องใช และอุปกรณ อาจจําเปนตองจัดสรางหรือ
ดัดแปลงใหเหมาะสม เชน พ้ืนควรปูดวยกระเบื้องยาง ทําทางลาด ราวจับในหองน้ํา สําหรับเด็กท่ี
บกพรองทางรางกาย เปนตน สําหรับการการจัดหองเรียนและท่ีนั่ง หองเรียนไมวาจะเปนชั้นเรียน
พิเศษเฉพาะ หรือหองเรียนรวม ควรเปนหองท่ีไมมีเสียงรบกวน หรือมีนอยท่ีสุด ไมควรจัดหองอยูติด
ถนนหรือหองดนตรีและรูปแบบการจัดหองเรียน จัดเหมือนจัดหองเรียนปกติ คือจัดใหมีโตะครู ควร
สะดวกในการดูแลนักเรียนอยางใกลชิด และสามารถรวมกิจกรรมกับนักเรียนได กระดานดําจัดไวหนา
หองเรียน ปายนิเทศ แผนภูมิ แผนท่ี ติดไวตามผนังหองเรียน โตะเรียน เกาอ้ีควรเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก จัดใหเอ้ือตอการเรียนการสอน ตูเอกสาร คูมือครู สื่ออุปกรณ แฟมขอมูลประจําตัวเด็ก และแบบ
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ประเมินความกาวหนา อีกท้ังควรจัดชั้นเรียนใหมีท่ีวางในการประกอบกิจกรรม และท่ีวางสําหรับเด็ก









ละหนึ่งครั้ง ๆ ละไมเกินหนึ่งคนตอหนึ่งโรงเรียน ซึ่งตองใชเวลาหลายปท่ีสามารถอบรมใหครูไดครบ
ทุกคน และหากมองไปถึงการอบรมครูเรื่อง การจัดทําแผนการจัดศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทํา
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เทคนิคการสอน การวัดผลประเมินผล หรือการสนับสนุนงบประมาณ








ไมจําเปนตองมีหองพิเศษ แตตองพิจารณาเด็กท่ีเขาเรียนรวม ควรมีหองละ 1-2 คน แตถามีมากควร
จัดเปนชั้นพิเศษในโรงเรียน และมีครูการศึกษาพิเศษประจํา ถาจําเปนตองใชหองเรียนเพ่ิม ควรหาง
จากสิ่งรบกวนมากท่ีสุด ในสวนของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ถาเด็กบกพรองไมมากนักไมจําเปนตองมี
อุปกรณเพ่ิม สามารถใชทุกอยางได เชนเดียวกับเด็กปกติ ครูการศึกษาพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
จะใหคําแนะนําไดเปนอยางดี
องคประกอบท่ี 5 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล (Supervision
, Monitoring, Evaluation, and Reporting) มี 7 ตัวแปรรวม และมีคาน้ําหนักองคประกอบอยู
ระหวาง .526 -.718 ประกอบดวย หนวยงานตนสังกัดและโรงเรียนมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล มีการใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมแก
ครูผูสอนทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดทําการรายงานผลการดําเนินงาน และนําผล
การนิเทศไปใชประโยชนตอการบริหารจัดการเรียนรวมไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับหลักการของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558) กลาวคือ การนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผล เปนข้ันตอนของการดําเนินงานตามหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการ
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พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรวม ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด
ท้ังนี้ เพราะจะทําใหผูบริหาร ผูนิเทศ และผูเก่ียวของทราบผลการดําเนินการจัดการเรียนรวมวามีปญหา
อุปสรรคและเหมาะสมเพียงไร อีกท้ังผลจากการนิเทศ กํากับ ติดตาม จะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใน
การชวยเหลือแกไขปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือนําไปสูมาตรฐานการเรียนรวมท่ีกําหนดไว ในการดําเนิน
การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลมีความเก่ียวของสัมพันธกัน แตจะมีความแตกตางกันในเรื่อง
จุดเนนและบทบาทในการดําเนินการ โดยเฉพาะการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการนิเทศ




การเรียนรวมใหสูงข้ึน แตอยางไรก็ตาม ผลท่ีไดจากการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลจาก
หนวยงานตนสังกัด ก็สามารถสะทอนถึงความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม
ของสถานศึกษาไดเชนกัน ขอมูลท่ีมาจากท้ังสองแหลง สามารถใชในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนิน
การจัดการเรียนรวมของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังสามารถนําไปปรับปรุง
เพ่ือรองรับการประเมินจากภายนอกได ฉะนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญเก่ียวกับ การนิเทศ ติดตาม








รวมและประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการเรียนรวม สามารถเปนแบบอยางใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ได
ฉะนั้นผูบริหารจําเปนตองใชกระบวนการนิเทศในการติดตามผลการดําเนินงานจัดการเรียนรวม โดยมี
กระบวนการนิเทศท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมไทย ตามท่ี สงัด อุทรานันท (2530) กลาวไว 5 ข้ันตอน
เรียกวา “PIDER” ซึ่งผูบริหารสามารถนําไปใชในกระบวนการนิเทศได ดังนี้ 1) การวางแผน (P-Planning)
เปนข้ันตอนท่ีผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะทําการประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือใหไดมาซึ่งปญหา
และความตองการจําเปนท่ีตองมีการนิเทศ รวมท้ังวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศท่ีจัด
ข้ึน 2) ใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ (Informing-I) เปนข้ันตอนของการใหความรู ความเขาใจถึงสิ่ง
ท่ีจะดําเนินการวาตองอาศัยความรู ความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการดําเนินการอยางไร
และจะดําเนินการอยางไรใหผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ข้ันตอนนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับเริ่มการนิเทศ
ท่ีจัดข้ึนใหม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และเม่ือมีความจําเปนสําหรับงานนิเทศท่ียังเปนไปไมไดผล หรือ
ไดผลไมถึงข้ันท่ีพอใจ ซึ่งจําเปนท่ีจะตองทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
3) การดําเนินการนิเทศ (Doing-D) ประกอบดวย การปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของ
ผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ (ผูนิเทศ) การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการ
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นิเทศ (ผูบริหาร) 4) การสรางเสริมขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เปนข้ันตอนของ
การเสริมแรงของผูบริหาร ซึ่งใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ข้ันนี้อาจดําเนินไปพรอม ๆ กับผูรับการนิเทศท่ีกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นแลวก็ได
และ 5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เปนข้ันตอนท่ีผูนิเทศนําการประเมินผลการดําเนิน
งานท่ีผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรือมีอุปสรรค
อยางใดอยางหนึ่ง ท่ีทําใหการดําเนินงานไมไดผล สมควรท่ีจะตองปรับปรุง แกไข ซึ่งการปรับปรุง
แกไขอาจทําไดโดยการใหความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีปฏิบัติใหมอีกครั้ง ในกรณีท่ีผลงานยังไมถึงข้ันนา




องคประกอบท่ี 6 คุณภาพผูบริหาร (Administrator’s Quality) มี 5 ตัวแปรรวม
และมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .549-.599 ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนมีวุฒิและประสบการณ
เก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนรวม สามารถพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบโดยใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการจัดการเรียนรวม การกําหนดนโยบาย
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและระบบการใหบริการท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานโครงการเรียนรวม มี
การจัดตัง้คณะกรรมการการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู
ผูปกครองและสมาชิกในชุมชนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับ




ตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ผูบริหารควรแสวงหาและประสานความรวมมือกับชุมชน ผูปกครอง
ผูนําทองถ่ินและแหลงวิทยาการในชุมชน เพ่ือระดมทรัพยากร และใชประโยชนจากแหลงวิทยาการ
ทองถ่ินภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพและตามความสนใจของผูเรียน การ
ปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวัง
ใหการจัดการศึกษา พัฒนาท้ังระบบ (Whole School Approach : WSA) บุคคลท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา เพราะตองเปนผูนําและ
ผูประสานความรวมมือจากทุกฝายท่ีมีความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน






ผลสําเร็จและกอใหเกิดบรรยากาศแบบ Child Centered ก็คือ ตองสรางบรรยากาศการบริหารแบบ
มีสวนรวม เปดโอกาสใหผูปกครองและผูนําชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มุงผลลัพธท่ีนําไปสูการพัฒนาผูเรียนเปนหลัก จัดใหมีระบบการประเมินผูเรียนท่ีเนนการประเมินจาก




ซึ่งสอดคลองกับ ผดุง อารยะวิญู (2542) ไดกลาวถึง การบริหารจัดการเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพดี
เพียงใดนั้น ผูบริหารจําเปนตองดําเนินการอยางเปนระบบโดยการเตรียมการวางแผนใหรอบคอบ






องคประกอบท่ี 7 การคัดกรองเด็ก (Screening of Children) มี 4 ตัวแปรรวม


































เรียนรวมประสบผลสําเร็จได สอดคลองกับ สมพร  หวานเสร็จ (2543) ท่ีกลาวไววา การคัดแยกเด็ก
พิการตามประเภทความพิการ เพ่ือสงตอเขาหองเรียนรวม การใชหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม สื่อและนวัตกรรมประกอบการสอนของครูผูสอนเรียนรวม แนว
ทางการวัดและประเมินผลเด็กพิการเรียนรวมและการจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือชวยเหลือการเรียนของ
เด็กพิการท่ีเรียนรวม ครูผูสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษยังขาดความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค
วิธีการและประสบการณในการพัฒนาเด็กแตละประเภท ทําใหครูขาดความม่ันใจในการสอนเด็กพิเศษ
อีกท้ังยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวัดผลประเมินผล การเลื่อนชั้น ครูผูสอนบางสวนไมยอม
สอนเด็กพิเศษเรียนรวม ปลอยตามยถากรรม หรือมอบใหครูการศึกษาพิเศษสอนคนเดียว ครูผูสอน




องคประกอบท่ี 8 การพัฒนาครู (Teacher Development) มี 3 ตัวแปรรวม
และมีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง .541 -.718 ประกอบดวย สพป./ศูนยการศึกษาพิเศษและ
โรงเรียนมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาครูทุกคนเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมเพ่ือให
เกิดการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนอยางสูงสุด สอดคลอง













ก็เชนกันวาครูจะตองเปนคนดี ทํางานดี สอนดี สามารถพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถเพ่ือท่ี
จะสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จ การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน





เกิดจากครูผูเปนท่ีพ่ึง ผูใหโอกาสดวยความเมตตา นําทางเธอไปในหนทางท่ีถูกตอง จนกลายเปน คนท่ี
สามารถชวยเหลือตนเองไดและดํารงชีวิตอยูในสังคมได และถาหากครูรูสึกทอแท หอเหี่ยว ไมมีแรง
ไมมีกําลังใจท่ีจะสอนเด็ก ผูบริหารจะตองชวยสนับสนุนใหครูทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ เต็มกําลัง
ความสามารถ ผูปกครองของเด็ก พอแม ปูยาตายาย ชุมชน องคกรตางๆ ไมใหการสนับสนุน ครูจะทํา
หนาท่ีฝายเดียวไดอยางไร สอดคลองกับ Reynolds and Birch (1997) ท่ีกลาววา องคประกอบท่ีจะ
ทําใหการจัดการเรียนรวมระหวางเด็กท่ีมีความตองการพิเศษกับเด็กปกติประสบผลสําเร็จผูบริหารตอง
พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถและพฤติกรรมในดานตาง ๆ เชน ครูตองทํางานประสานกันและ












ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธดานการ
บริหารจัดการเรียนรวม กลยุทธดานการจัดการเรียนรูและกลยุทธดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
การจัดทํากลยุทธหรือแผนท่ียุทธศาสตร นั้นมีความเก่ียวเนื่องกับการจัดทํา
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคนั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2553)
กลาววากลยุทธหรือแผนท่ียุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคลากรในองคกร เพ่ือใหเกิด
ความเขาใจในทิศทาง ความเชื่อมโยงและเปนเหตุเปนผลของยุทธศาสตรท่ีจะใชในการดําเนินงานของ




ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 ในรูปแบบเชิงบูรณาการไว 3 ดานดวยกัน คือ
กลยุทธดานการบริหารจัดการเรียนรวม กลยุทธดานการจัดการเรียนรู และกลยุทธดานการสรางสังคม
แหงการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลยุทธดานการบริหารจัดการเรียนรวม ประกอบดวย การพัฒนาผูบริหาร
การพัฒนาครู การบริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและประชาสัมพันธและการนิเทศ
ติดตามประเมินผลและการรายงานผล ท้ังนี้สอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาสําหรับคนพิการใน














มากแลว (เกิน 10 ป) สงผลใหผูบริหารขาดความรู ความเขาใจตอการจัดการเรียนรวม ไมมีการวิเคราะห/
สังเคราะหขอมูล (SWOT) มาใชในการวางแผนจัดการเรียนรวม ขาดการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ




หนวยงานภายนอก ในการพัฒนาการบริหารจัดการใหประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ สอดคลองกับผลการวิจัย




วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค แผนงาน โครงการและระบบการใหบริการท่ีชัดเจนผูบริหารสรางความ
เชือ่ม่ันในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนแกครูและผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาองคความรู





ประสบผลสําเร็จ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหครูศึกษาตอดานการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม สอดคลอง







สิ่งแวดลอมและประชาสัมพันธ โรงเรียนดําเนินการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน หองเรียน โรงอาหาร
อาคารเอนกประสงค อาคารวิชาชีพ หองสวม วามีความปลอดภัยม่ันคงแข็งแรงเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนเรียนรวม จัดเตรียมอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ท้ังภายใน
และภายนอกอาคารเรียนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ีเก่ียวของกับนักเรียนเชนหองเรียน หองบริการ
หองน้ําหองสวม ทางลาด ราวบันไดเปนตน จัดเตรียมแหลงเรียนรูตางๆภายในโรงเรียน รวมท้ังโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีปลอดภัยใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนเรียนรวมเพ่ือใหนักเรียน
เรียนรวมแตละประเภท เขาถึงและรับบริการไดอยางเหมาะสม และ จัดใหมีสื่อเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ
และมุมเสริมประสบการณดานตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนเรียนรวมเขารับบริการไดอยางท่ัวถึง สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ สดศรี สุทธการ (2547) ท่ีพบวา สภาพของโรงเรียนเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประสบความสําเร็จ คือโรงเรียนมีความพรอมในดาน
อาคารสถานท่ี บุคลากร ท้ังผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน ตลอดถึงผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือ
และสนับสนุน อีกท้ังโรงเรียนไดรับการพัฒนาดานสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ การบริหารจัด
การเรียนรวมประสบผลสําเร็จนั้น ผูบริหารควรมีความตระหนักและแสวงหาปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหาร
จัดการเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จไมวาจะเปนความพรอมท้ังคน (Man) เงินงบประมาณ (Money)




2.2 กลยุทธดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การคัดแยกเด็ก การบริหาร




















ศิลปชัย อวงตระกูล (2553) ท่ีพบวา แนวทางการบริหารงานวิชาการ การบริหารสถานศึกษาข้ัน









ครอบครัว ชุมชน การมีสวนรมของเครือขาย บทบาทของทองถ่ิน บทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษา บทบาทของศูนยการศึกษาพิเศษหนวยงานสนับสนุนการเรียนรวม เพ่ือใหการจัดการเรียน
รวมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ (2558) และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555-2559 ไดกําหนดไววาคนพิการจะตองไดรับ
การคุมครองสิทธิ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เสมอภาค มีสวนรวมในสังคมอยางเต็มท่ี ภายใตสภาพแวดลอมท่ี
ปราศจากอุปสรรค ขณะเดียวกันเพ่ือใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเอง การมี












สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ สอดคลองกับ บุญชวย สุทธิรักษ และอเนกพงษ ธรรมาธิวัฒน
(2557) กลาววา การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม เนนการใหความสําคัญกับการใช
ชุมชนเปนฐานของการเรียนรู เปดโอกาสใหเขาถึงความรูในทางตรงไดโดยงาย ฝกใหคิดเปน ทําเปน
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางเปนระบบตลอดกระบวนการ เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกรวมในการ
แกไขปญหา และพัฒนาทองถ่ิน นอกจากนี้ ครรชิต พุทธโกษา (2554) ไดใหแนวคิดเบื้องตนวา การ
พัฒนาชุมชนตองตอบสนองตอความตองการและความจําเปนท่ีแทจริงของชุมชน การพัฒนาชุมชน
เปนชุมชนแหงการเรียนรู เนนใหสมาชิกชุมชน รูจักคิดวิเคราะห ดวยเหตุดวยผล และใชความรูในการ
แกปญหา พัฒนาศักยภาพคนของชุมชนในดานตาง ๆ และเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนกลยุทธการ
บริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
ใหประสบผลสําเร็จตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค โดยกําหนดวิสัยทัศนไววา “โรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเรียน
รวมเพ่ือใหผูเรียนเขาถึงโอกาสและมีพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพรายบุคคลโดยอาศัยความรวมมือ
จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ”ภายใตพันธกิจ 3 ประการคือ 1) บริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโรงเรียน
เปนฐานสามารถสรางองคกรใหมีความเขมแข็งและพัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการเรียนรวม
เพ่ือใหผูเรียนไดเขาถึงโอกาสอยางแทจริง 2) จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการ
พัฒนานักเรียนตามศักยภาพรายบุคคล เนนใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมใหสามารถพ่ึงพาตนเองได
และ 3) สรางสังคมแหงการเรียนรู โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบรรลุตาม
เปาประสงคท่ีกําหนดไว 3 ประการคือ 1) โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 3 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวมเพ่ือใหโรงเรียนไดพัฒนาเปนโรงเรียนตน
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แบบอยางนอยตําบลละหนึ่งโรงเรียน 2) โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 3 มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตาม
ศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถพ่ึงพาตนเองได และ 3) โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการ
ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 สามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังนี้การบริหารจัดการเรียนรวมมุงเนนท่ีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือท่ีเด็กทุก
คนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือขจัดการแบงแยกทางสังคม สรางความยุติธรรมในสังคม















การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เทคนิค








คัดกรองนักเรียน เรื่องการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทําแผนการสอน
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ตาราง 27 ผลการวิเคราะหและคัดกรองตัวแปร การบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
ขอ รายการ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม สรุปผล
การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
1 โรงเรียนเตรียมความพรอมนักเรียนเรียนรวมตามความ
จําเปนพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
1 1 1 0 1 4 1 คัดไว
2 ครูอธิบายเก่ียวกับลักษณะความพิการใหนักเรียนปกติ
ในชั้นเรียนไดรูจักและใหการยอมรับนักเรียนเรียนรวม
1 1 1 0 1 4 1 คัดไว
3 ครูพัฒนานักเรียนเรียนรวมใหมีพัฒนาการในทักษะการ
ชวยเหลือตนเอง
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
4 ครูพัฒนานักเรียนเรียนรวมใหมีพัฒนาการในทักษะทาง
สังคมและการดํารงชีวิต
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
5 ครูพัฒนานักเรียนเรียนรวมใหมีพัฒนาการในทักษะ
พ้ืนฐานการทํางานอาชีพ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
6 ครูพัฒนานักเรียนเรียนรวมใหมีพัฒนาการการเรียนรู
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
7 ครูสงเสริมเพ่ือนนักเรียนท่ีเปนนักเรียนปกติ ใหการ
ยอมรับการรวมกิจกรรม กับนักเรียนเรียนรวม










การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
9 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนมี เจตคติท่ีดีตอการ
จัดการเรียนรวม
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
10 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนไดรับการพัฒนาใหมี
คุณวุฒ/ิประสบการณดานการศึกษาพิเศษอยางตอเนื่อง








1 1 0 0 1 3 2 คัดไว
13 สพป./ศูนยการศึกษาพิเศษจัดประชุมครูทุกคนเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม
1 1 1 0 1 4 1 คัดไว
14 สพป./ศูนยการศึกษาพิเศษจัดอบรมสัมมนาใหครูทุกคน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม
1 1 1 0 1 4 1 คัดไว
15 สพป./โรงเรียนสงเสริมสรางความกาวหนาในวิชาชีพ
ใหกับครูการศึกษาพิเศษ














1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
18 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับ
นักเรียนเรียนรวมมีการทบทวนปรับปรุงแผนทุกภาค
เรียน








1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
21 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนจัดหา ผลิตสื่อ วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับนักเรียนเรียนรวม






การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
22 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนผลิตนวัตกรรมสําหรับ
นักเรียนเรียนรวม
1 0 0 1 0 2 3 ตัดออก
23 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนจัดหาและใช
เทคโนโลยีสําหรับนักเรียนเรียนรวม




1 1 0 1 1 4 1 คัดไว
25 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนมีเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล


















การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
29 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนมีการบันทึกพฤติกรรม
เด็กนักเรยีนเรียนรวมท้ังในและนอกหองเรียน




1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
31 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนมีการแจงผลการเรียน
และพัฒนาการดานตางๆใหเด็กและผูปกครองทราบ




1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
33 การวัดผลประเมินผลนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียน
ไดรับความรวมมือจากครูและผูปกครอง























1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
38 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
39 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนใชผลการวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
0 1 1 1 1 4 1 คัดไว
40 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนใชผลการวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพ
0 1 0 0 1 2 3 ตัดออก
41 ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคนสงเสริมนักเรียนในการ
ประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนเรียนรวม






การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
42 ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณวุฒิหรือประสบการณดาน
การศึกษาพิเศษ
1 0 1 1 1 4 1 คัดไว
43 ผูบริหารโรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบโดยใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม




1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
45 ผูบริหารโรงเรียนมีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธ
กิจในการปฏิบัติงานของโครงการเรียนรวมและระบบ
การใหบริการท่ีชัดเจน




1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
47 โรงเรียนมีการจัดทํามาตรฐานการศึกษาเพ่ือการเรียน
การสอนนักเรียนเรียนรวม










1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
49 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการสนับสนุน
การเรียนรวม
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
50 โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหเปนการเฉพาะเพ่ือการ
บริหารจัดการเรียนรวม
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
51 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหาทุนมาใชจายในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
52 โรงเรียนจัดทําระบบบัญชีและการตรวจสอบเพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการการบริหารจัดการเรียนรวม
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
53 สพป./ศูนยการศึกษาพิเศษมีการเตรียมความพรอมดาน
ความรูหรือเจตคติใหกับ ผูบริหาร ครู พอ แม
ผูปกครองและ ผูเก่ียวของ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
54 โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการคัดแยกเด็ก 1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
55 คณะกรรมการคัดแยกเด็กมีการประชุมเพ่ือวางแผนการ
คัดแยกเด็กรวมกัน






การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
56 หนวยงานตนสังกัดมีการประชุมอบรมใหความรูในการ
ใชเครื่องมือและวินิจฉัยคัดแยกเด็ก
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
57 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับสมัครเด็กนักเรียน
พิการเรียนรวมอยางท่ัวถึงและชัดเจน
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
58 โรงเรียนจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
พิเศษ เชน จํานวนเด็กนักเรียนพิการเรียนรวม ประวัติ
เด็ก ฯลฯ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
59 ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนมีการ
ปรับปรุงอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
60 โรงเรียนจัดทําทําเนียบ และแหลงบริการการศึกษาอ่ืน
เพ่ือเผยแพรใหกับผูปกครองทราบ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
61 โรงเรียนจัดใหมีสถานท่ีท่ีสามารถจะสงตอหรือรับเด็ก
นักเรียนพิการเรียนรวม เขารับบริการไดอยางเหมาะสม
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
62 โรงเรียนจัดทําหลักสูตรเฉพาะความพิการ หรือความ
บกพรองท่ีไมสามารถปรับใชกับหลักสูตรปกติได











1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
64 โรงเรียนจัดใหมีบริการสอนเสริมตามจํานวนนักเรียน
เรียนรวมท่ีรับผิดชอบ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
65 โรงเรียนมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ของงานดานการศึกษาพิเศษ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
66 หนวยงานตนสังกัดจัดใหมีผูนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน















การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
69 มีการนําผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน
รวมมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
70 การนิเทศของผูบริหารโรงเรียนเปนไปอยางตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
71 ครูการศึกษาพิเศษมีสวนรวมในการนิเทศ ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมในโรงเรียน




1 1 1 0 1 4 1 คัดไว
73 จัดใหมีเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผูท่ีทํางานทุกประเภทท่ี
เก่ียวกับเด็กพิการเรียนรวม




1 1 1 1 1 5 10 คัดไว
75 ผูบริหารระดับ สพป./ระดับโรงเรียนยกยองชมเชย
เผยแพรผลงานของครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคน
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
76 ผูบริหารระดับ สพป./ระดับโรงเรียนสงเสริมการจัดทํา
วิทยฐานะท่ีสูงข้ึนของครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมทุกคน






การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
77 ผูปกครองนักเรียนเรียนรวมทุกคนใหความรวมมือใน
การจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียน
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
78 ผูปกครองนักเรียนเรียนรวมทุกคนใหความรวมมือใน
การแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
79 ผูปกครองนักเรียนเรียนรวมทุกคนมีความรูความเขาใจ
ในการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนเรียนรวมอยางถูกตอง
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
80 ผูปกครองเด็กปกติทุกคนมีความเขาใจและยอมรับการ
เรียนรวมของบุตรกับนักเรียนเรียนรวม
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
81 ผูปกครองเด็กปกติใหความรวมมือ และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาพิเศษ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
82 ผูปกครองนักเรียนเรียนรวมทุกคนใหรวมมือในการชวย
ฝกสอนบุตรท่ีบานตามคําแนะนํา






การคัดกรองคนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี คนท่ี ใช ไมใช1 2 3 4 5
83 ผูปกครองเด็กปกติมีความเขาใจในสิทธิทางการศึกษาท่ี
นักเรียนเรียนรวมทุกคนพึงไดรับเทาเทียมกับเด็กปกติ








1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
86 โรงเรียนจัดใหมีการปรึกษาหารือผูปกครองนักเรียน
เรียนรวมทุกคนเพ่ือรวมแกไขปญหาตางๆ
1 1 1 1 1 5 0 คัดไว
87 โรงเรียนสรางเครือขายความรวมมือ โดยใหบริการ
ขอมูลขาวสารดานการศึกษาพิเศษแกชุมชน








****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ******
_
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)
_
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)
Mean        Std Dev       Cases
1. A1                4.1250 .8328        32.0
2. A2                4.4688 .5671        32.0
3. A3                4.3750 .7071        32.0
4. A4                4.4375 .6690        32.0
5. A5                4.0938 .8561        32.0
6. A6                4.3125 .6445        32.0
7. A7                4.5938 .5599        32.0
8. A8                4.4375 .8007        32.0
9. A9                4.4375 .6189        32.0
10. A10               4.3438 .7453        32.0
11. A11               4.3125 .8206 32.0
12. A12               4.0625 .9136        32.0
13. A13               4.1250 .7931        32.0
14. A14               4.1875 .7803        32.0
15. A15               4.0313 .8608        32.0
16. A16               4.2188 .7925        32.0
17. A17               4.2188 .7925        32.0
18. A18               4.2188 .8322        32.0
19. A19               4.2813 .7289        32.0
20. A20 4.1875 .7803        32.0
21. A21               4.1250 .7071        32.0
22. A22               4.4063 .7121        32.0
23. A23               4.2500 .7620        32.0
24. A24               4.2188 .8701        32.0
25. A25               4.1875 .8206        32.0
26. A26               4.3750 .7071        32.0
27. A27               4.1563 .7233        32.0
28. A28               4.2813 .6832        32.0
29. A29               4.4375 .7594        32.0
30. A30               4.3750 .9070        32.0
31. A31               4.4375 .6690        32.0
32. A32               4.3125 .8206 32.0
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33. A33               4.1563 .9197        32.0
34. A34               4.2813 .7289        32.0
35. A35               4.0313 .8975        32.0
36. A36               4.0313 .8224        32.0
37. A37               3.8750 .9070        32.0
38. A38               4.3125 .7378        32.0
39. A39               4.2813 .7289        32.0
40. A40               4.3125 .7803        32.0
41. A41 5.0938         4.9991        32.0
42. A42               4.0938 .9625        32.0
43. A43               4.0625 .9483        32.0
44. A44               3.9688         1.0313        32.0
45. A45               4.1250 .9419        32.0
46. A46               3.7500 .8799        32.0
47. A47               3.6563         1.0352        32.0
48. A48               4.0625         1.1053        32.0
_
49. A49               4.2500 .8424        32.0
50. A50               4.0625         1.0758        32.0
51. A51               4.2188 .9413        32.0
52. A52               3.9688         1.0621        32.0
53. A53               4.0313 .9667 32.0
54. A54               4.0625         1.0453        32.0
55. A55               3.7500         1.2181        32.0
56. A56               4.0625         1.0453        32.0
57. A57               3.9063         1.1461        32.0
58. A58               3.8125         1.1760        32.0
59. A59               3.8438 .9541        32.0
60. A60               3.9688 .8224        32.0
61. A61               4.1875 .7803        32.0
62. A62               4.3750 .7071        32.0
63. A63               4.3125 .7378        32.0
64. A64               4.2188 .7925        32.0
65. A65               4.0625 .7594        32.0
66. A66 4.2188 .7925        32.0
67. A67               4.0938 .8175        32.0
68. A68               3.9063         1.1176        32.0
69. A69               4.0313         1.0920        32.0
70. A70               3.7813 1.1284        32.0
71. A71               3.8438 .9541        32.0
72. A72               4.3438 .7874        32.0
73. A73               4.5313 .7177        32.0
74. A74               4.2813 .9240        32.0
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75. A75               4.2813 .8884        32.0
76. A76               4.3750 .7931        32.0
77. A77               4.5000 .7620        32.0
78. A78               4.4688 .7177        32.0
79. A79               4.4063 .8370        32.0
80. A80               4.2188 .9750        32.0
81. A81               4.2188 .9064        32.0
82. A82               4.1250         1.1570        32.0
83. MM 4.1932 .5565        32.0
_
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A)
N of Cases = 32.0
N of
Statistics for       Mean   Variance Std Dev  Variables
Scale 348.0370  2133.1635    46.1862         83
Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
4.1932     3.6563     5.0938     1.4375     1.3932 .0493
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
1.0359 .3096    24.9909    24.6813    80.7076     7.1533
Reliability Coefficients 83 items







(Principal Component Analysis) ในการสกัดองคประกอบไดคาความรวมกัน (Communality)
จํานวนองคประกอบ(Factor) คาไอแกน (Eigenvalue) รอยละความแปรปรวน (Percentage of
Variance) และรอยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) ดังแสดง
ตามตาราง 28






1 39.386 48.032 48.032
2 4.537 5.532 53.565
3 2.723 3.320 56.885
4 2.014 2.456 59.341
5 1.734 2.114 61.455
6 1.517 1.850 63.305
7 1.417 1.728 65.033
8 1.370 1.671 66.704
จากตาราง 28 เม่ือพิจารณาองคประกอบท่ีมีคาไอแกนเกิน 1 พบวามีท้ังหมด 8
องคประกอบโดยมีคาของความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ 66.704
ผลการหมุนแกนหลังการสกัดองคประกอบจํานวน 8 องคประกอบ โดยวิธีการหมุน
แกนแบบออโธกอนอน (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax Method) เพ่ือใหตัวแปร
สัมพันธกับองคประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนแลวจึงคัดเลือกตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ
(Factor Loading) ตั้งแต .50 ข้ึนไปโดยไมคํานึงวาจะเปนจํานวนบวกหรือลบ ท้ังนี้ตองมีจํานวน















































































































































































































































































คาไอเกนเทากับ 2.014 คารอยละของความแปรปรวนสะสม 59.341
องคประกอบท่ี 5

















60 โรงเรียนมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของงานดาน
การศึกษาพิเศษ
.526








39 ผูบริหารโรงเรียนมีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศตาง ๆ
เพ่ือใชในการวางแผนการจัดการเรียนรวม .599
37 ผูบริหารโรงเรียนควรมีคุณวุฒิหรือประสบการณดานการศึกษาพิเศษ .587



















53 โรงเรียนจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาพิเศษ เชน จํานวนเด็ก
นักเรียนพิการเรียนรวม ประวัติเด็ก ฯลฯ
.513











คาไอเกนเทากับ 1.370 คารอยละของความแปรปรวนสะสม 66.704
227
จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหองคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ ผูวิจัยจึงนําเสนอคา
น้ําหนักองคประกอบของแตละองคประกอบ  คาไอเกน และการตั้งชื่อขององคประกอบ ไดดังตาราง
31






1 505 - 757 39.386 การบริหารงานวิชาการ
2 .538 - 754 4.537 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3 .538 - 682 2.723 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4 .531 - 810 2.014 การบริหารงบประมาณ อาคารสถานท่ี
สิ่งแวดลอมและการประชาสัมพันธ
5 .526 - 718 1.734 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล
6 .549 - 599 1.517 คุณภาพผูบริหาร
7 .513 - 620 1.417 การคัดแยกเด็ก










เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาของแบบสอบถาม
เรียน
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบประเมินความสอดคลองฯ จํานวน ๑ ชุด
๒. เคาโครงวิทยานิพนธ จํานวน ๑ เลม
ดวยนางสมจิต  ทองเกตุ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “กลยุทธการ
บริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓”








(ดร.เรชา  ชูสุวรรณ )
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐ ตอ ๑๖๒๔
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒
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เรื่อง    ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาปริญญาเอก ทําการทดลอง (Try Out) เครื่องมือเพ่ือการวิจัย
เรียน
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย จํานวน ๔ ชุด
ดวยนางสมจิต  ทองเกตุ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหาร
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3” โดยมี
ดร.ชวลิต  เกิดทิพย เปนอาจารยท่ีปรึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคจะขอทําการทดลอง (Try Out) เครื่องมือ
เพ่ือการวิจัยจากหนวยงานของทานเพ่ือประกอบการวิจัยในระยะท่ี ๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห
หาองคประกอบการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษา โดยผูวิจัยไดกําหนดผูตอบแบบ
สอบซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม ไดแก ผูบริหารโรงเรียนจํานวน ๑ คน ครู
หัวหนาวิชาการจํานวน 1 คน ครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมจํานวน 1 คน และ
ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน ๑ คน รวมจํานวนท้ังสิ้น ๔ คน จึงขอความ
อนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดกรุณาใหความอนุเคราะหในการทดลอง (Try Out) แบบสอบถามการ
วิจัยในครั้งนี้ดวย
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง






โทรศัพท ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐ ตอ ๑๖๒๔
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒
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เรื่อง    ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย
เรียน
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑๒ ชุด
ดวยนางสมจิต  ทองเกตุ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหาร
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓” โดยมี





๑ คน ครูหัวหนาวิชาการจํานวน ๑ คน  ครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมจํานวน ๑









โทรศัพท ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐ ตอ ๑๖๒๔
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒
หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี นางสมจิต  ทองเกตุ โทร 087-2946944
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เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย(แบบสัมภาษณ)
เรียน
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. แบบประเมินความเหมาะสม จํานวน ๑ ชุด
๒. เคาโครงวิทยานิพนธ จํานวน ๑ เลม
๓. ผลการวิจัยระยะท่ี ๑ จํานวน ๑ ชุด
ดวยนางสมจิต  ทองเกตุ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหาร
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓” โดยมี








(ดร.เรชา   ชูสุวรรณ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐ ตอ ๑๖๒๔
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒
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เรื่อง    ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาปริญญาเอก ทําการทดลอง (Try Out) เครื่องมือเพ่ือการวิจัย
เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรมเมือง
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย จํานวน ๔ ชุด
ดวยนางสมจิต  ทองเกตุ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหาร
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓” โดยมี
ดร.ชวลิต  เกิดทิพย เปนอาจารยท่ีปรึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคขอทําการทดลอง (Try Out) เครื่องมือ
เพ่ือการวิจัยจากหนวยงานของทานโดยการสัมภาษณบุคลากรในหนวยงานของทานประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียนจํานวน ๑ คน ครูหัวหนาวิชาการจํานวน ๑ คน ครูผูสอนนักเรียนเรียนรวมจํานวน ๑ คน
และผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน ๑ คน รวมจํานวนท้ังสิ้น ๔ คน จึงขอความ








โทรศัพท ๐-๗๓๓๑-๓๙๓๘-๕๐ ตอ ๑๖๒๔
โทรสาร ๐-๗๓๓๔-๘๓๒๒
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เรื่อง    ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย
เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐบํารุง ๒
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย จํานวน ๔ ชุด
ดวยนางสมจิต  ทองเกตุ นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี กําลังทําวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหาร
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓” โดยมี
ดร.ชวลิต  เกิดทิพย เปนอาจารยท่ีปรึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้  นักศึกษามีความประสงคขออนุญาตสมัภาษณบุคลากรใน
หนวยงานของทานประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจํานวน ๑ คน ครูหัวหนาวิชาการจํานวน ๑ คน ครู
ผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมจํานวน ๑ คน และผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน






(ดร.เรชา   ชูสุวรรณ)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
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